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不
　
在
　
の
　
現
　
在
　
激
し
い
雨
だ
…
…
。
降
り
し
き
る
こ
ん
な
雨
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
私
の
生
も
無
駄
で
は
な
い
の
だ
と
思
う
。
昨
日
の
苦
痛
や
一
昨
日
の
怒
り
や
三
日
前
の
不
満
や
言
い
争
い
や
四
日
前
の
不
一
致
な
ど
、
こ
れ
ら
私
に
私
を
意
識
さ
せ
私
を
他
者
か
ら
孤
立
ざ
せ
私
の
熱
心
と
正
義
感
と
人
間
愛
と
自
尊
心
と
勇
気
と
誠
実
さ
と
謙
虚
さ
と
そ
の
他
こ
の
種
の
諸
々
の
私
の
力
を
証
す
る
も
の
ど
も
を
、
こ
の
雨
が
ま
る
で
ケ
ガ
レ
や
罪
や
悪
徳
で
も
洗
い
流
す
か
の
よ
う
に
流
し
去
る
。
い
つ
も
な
ら
、
疲
れ
切
っ
た
こ
の
身
を
休
ま
せ
夜
の
闇
の
底
に
横
た
え
る
と
、
私
は
重
い
。
だ
が
今
夜
、
雨
の
降
り
し
き
る
今
夜
は
、
・
…
…
ゝ
』
の
身
の
重
さ
を
感
じ
な
が
ら
こ
の
雨
は
梅
雨
明
け
の
嵐
だ
ろ
う
か
な
ど
と
考
え
て
い
る
間
に
も
、
そ
の
考
え
る
私
を
雨
の
音
が
奪
い
去
っ
て
ゆ
く
。
永
が
私
を
お
お
い
私
は
水
の
な
か
に
浮
か
ぶ
よ
う
だ
。
私
は
私
の
重
さ
か
ら
解
き
放
た
れ
私
自
身
の
内
側
で
ゆ
っ
く
り
と
浮
揚
し
て
雨
の
音
の
な
か
を
た
だ
よ
い
な
が
ら
や
っ
と
所
を
得
た
よ
う
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
ぱ
じ
め
る
。
私
は
今
、
私
白
身
が
水
の
な
か
に
流
出
し
溶
け
て
ゆ
く
思
い
だ
。
私
の
心
臓
の
鼓
動
、
私
の
血
流
、
私
の
息
な
ど
、
私
の
生
を
証
す
る
私
の
植
物
性
や
、
私
の
聴
覚
、
私
の
触
覚
、
私
の
嗅
覚
な
ど
、
や
は
り
私
の
生
を
証
す
る
私
の
動
物
性
、
さ
ら
に
、
ひ
ど
く
疲
れ
た
こ
の
身
に
も
ま
だ
か
す
か
に
残
る
私
の
思
考
や
こ
と
ば
と
い
っ
た
、
や
は
り
私
の
生
を
証
す
る
私
の
精
神
性
が
、
今
夜
の
雨
と
不
思
議
な
く
ら
い
に
調
和
す
る
。
レ
し
J
I
う
㈹
ぷ
フボ
こ
の
不
思
議
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
…
・
。
私
の
心
臓
の
鼓
動
は
今
降
り
し
き
る
こ
の
雨
の
音
。
私
の
体
を
め
ぐ
る
血
は
今
地
表
を
流
れ
大
地
に
し
み
こ
む
雨
の
水
。
私
の
息
は
、
無
数
の
雨
滴
に
貫
通
さ
れ
た
大
気
の
お
の
の
き
。
私
の
耳
は
、
今
こ
こ
に
存
在
す
る
現
実
の
か
な
で
る
音
を
受
容
す
る
果
て
し
な
い
夜
の
空
間
。
私
の
皮
膚
は
、
こ
の
身
と
こ
の
身
の
彼
方
が
触
れ
合
い
浸
透
し
合
う
目
眩
め
く
渦
動
の
ゾ
ー
ン
。
そ
し
て
私
の
思
考
と
こ
と
ば
…
…
激
し
く
降
り
そ
そ
ぐ
今
夜
の
雨
と
不
思
議
と
調
和
す
る
こ
の
思
考
と
こ
と
ば
…
…
ｙ
」
れ
は
何
だ
ろ
う
。
…
…
お
そ
ら
く
・
・
・
・
・
・
現
実
そ
の
も
の
…
…
　
　
0
私
の
思
考
と
こ
と
ぼ
け
、
お
の
れ
白
身
へ
と
折
れ
曲
か
っ
か
現
実
、
お
の
れ
自
身
と
向
か
い
合
う
現
実
、
あ
る
い
は
、
お
の
れ
自
身
へ
と
折
れ
曲
が
る
現
実
の
そ
の
折
り
目
、
お
の
れ
の
姿
に
見
入
る
現
実
が
手
に
も
つ
鏡
、
で
あ
る
。
い
や
、
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
自
己
へ
と
折
れ
曲
が
り
自
己
と
向
き
合
お
う
と
す
る
衝
動
、
現
実
を
貫
流
し
現
実
を
現
実
た
ら
し
め
る
現
実
に
宿
る
志
向
性
、
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
こ
の
私
の
身
に
は
、
も
っ
と
も
純
粋
な
歓
び
と
も
っ
と
も
耐
え
が
た
い
苦
痛
と
の
同
じ
一
つ
の
源
泉
で
あ
る
。
…
…
私
の
生
を
証
す
る
も
の
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
に
、
降
る
雨
や
流
れ
る
水
や
そ
よ
ぐ
大
気
や
闇
を
は
ら
か
空
洞
と
い
っ
た
存
在
と
の
つ
な
が
り
を
回
復
で
き
る
な
ら
、
私
の
生
も
無
駄
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
私
の
思
考
や
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
冶．
不北　岡
ば
が
、
そ
れ
白
身
、
現
実
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
、
現
実
そ
の
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
知
の
光
を
そ
の
現
実
に
得
さ
せ
る
鏡
と
な
っ
て
、
そ
の
鏡
が
、
私
の
心
臓
の
鼓
動
や
血
流
や
息
や
聴
覚
や
触
覚
な
ど
私
の
生
を
証
す
る
も
の
た
ち
を
す
べ
て
雨
の
降
り
し
き
る
こ
の
夜
の
も
の
だ
と
語
る
今
、
私
の
生
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
い
。
　
そ
れ
に
し
て
も
、
雨
の
降
り
し
き
る
夜
の
空
間
に
み
な
ぎ
り
あ
ふ
れ
る
存
在
の
こ
と
ば
は
凄
絶
だ
。
あ
ふ
れ
る
そ
の
こ
と
ぼ
け
私
を
圧
倒
し
打
ち
倒
し
世
界
を
飲
み
込
む
。
そ
の
残
酷
さ
に
立
ち
会
い
、
そ
の
残
酷
な
仕
打
ち
に
こ
の
身
を
さ
ら
し
、
な
す
す
べ
も
な
く
立
ち
つ
く
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
よ
い
こ
と
だ
と
、
私
は
、
存
在
の
こ
と
ば
に
信
頼
を
寄
せ
る
。
人
開
か
な
ぜ
か
何
も
の
か
に
執
着
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ン
カ
・
プ
ン
メ
イ
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
断
片
性
と
偏
狭
さ
を
暴
か
れ
そ
の
急
所
を
突
か
れ
こ
の
雨
の
音
の
な
か
に
飲
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
天
か
ら
大
地
へ
と
滝
の
よ
う
に
落
下
す
る
（
そ
し
て
大
地
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
に
激
し
く
打
ち
か
か
る
）
大
河
と
、
そ
の
河
の
永
を
集
め
大
地
を
洗
う
濁
流
と
な
っ
て
大
地
を
扶
り
穿
ち
拉
し
去
る
大
河
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
大
河
が
人
間
の
ブ
ン
カ
ー
ブ
ン
メ
イ
を
壊
滅
さ
せ
る
。
ま
ず
水
路
と
橋
と
堤
防
を
毀
し
、
つ
い
で
田
畑
と
公
回
と
街
路
を
水
没
さ
せ
、
ざ
ら
に
工
場
と
デ
パ
ー
ト
と
銀
行
を
飲
み
込
む
。
紙
幣
も
書
物
も
新
聞
も
六
法
全
書
も
消
防
署
も
、
團
境
も
国
々
も
衰
弱
し
た
神
々
も
水
没
す
る
。
人
間
の
ブ
ン
カ
ー
ブ
ン
メ
イ
は
、
力
つ
き
た
戦
艦
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
傾
き
、
崩
壊
し
、
激
流
の
か
か
に
陥
没
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
人
間
の
ブ
ン
カ
ー
ブ
ン
メ
イ
の
骨
格
を
成
し
て
き
た
も
の
、
つ
ま
り
人
問
の
こ
と
ば
が
崩
れ
は
じ
め
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
ブ
ン
カ
ー
ブ
ン
メ
イ
に
柔
軟
に
適
合
し
つ
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
の
骨
格
を
成
し
永
く
歴
史
を
生
き
の
び
て
き
た
歳
を
経
穴
蛇
の
よ
う
な
ブ
ア
の
時
代
の
あ
の
大
洪
水
の
時
も
生
き
残
っ
た
）
人
間
の
こ
と
ば
が
も
ち
ま
え
の
ゆ
ら
ぎ
の
う
ち
に
は
吸
収
し
き
れ
な
い
存
在
の
こ
と
ば
に
射
し
透
さ
れ
て
崩
れ
は
じ
め
る
の
だ
。
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
開
の
こ
と
ぼ
け
、
ア
と
か
オ
と
か
ウ
と
か
の
音
に
解
体
し
、
地
表
を
お
お
う
海
を
漂
流
す
る
。
が
と
か
を
と
か
に
と
か
の
文
字
が
逆
さ
に
な
っ
た
り
裏
返
し
に
な
っ
た
り
し
て
木
切
れ
の
よ
う
に
漂
流
す
る
の
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
れ
は
よ
い
こ
と
だ
と
、
私
は
、
な
お
も
存
在
の
こ
と
ば
に
信
頼
を
寄
せ
る
。
こ
と
ば
を
話
せ
な
か
っ
た
幼
い
私
に
父
と
母
は
優
し
か
っ
か
…
…
ｙ
』
と
ば
な
ん
か
読
め
な
く
て
も
書
け
な
く
て
も
、
話
せ
な
く
て
も
聞
け
な
く
て
も
。
　
い
い
ん
だ
よ
…
…
い
い
の
よ
…
…
。
こ
と
ば
を
解
さ
な
い
私
に
声
な
き
声
が
語
り
か
け
た
。
　
私
は
、
人
類
史
と
ぼ
け
等
し
い
過
去
を
も
つ
古
い
こ
と
ば
の
呪
縛
を
解
か
れ
、
自
由
な
遊
動
を
開
始
す
る
。
今
こ
こ
に
遊
動
す
る
私
は
、
空
を
飛
ぶ
カ
モ
メ
で
あ
り
、
水
中
を
遊
泳
す
る
イ
ル
カ
で
あ
る
。
一
片
の
ボ
ー
ド
に
身
を
託
し
波
の
背
に
乗
る
少
年
で
あ
り
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
に
歓
声
を
あ
げ
る
少
女
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
軽
や
か
さ
と
力
強
さ
を
あ
わ
せ
も
つ
す
べ
て
の
生
き
も
の
で
あ
る
。
動
植
物
や
神
の
子
た
ち
だ
け
が
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
幸
福
が
さ
し
遣
る
。
音
楽
が
雑
音
と
化
し
て
雨
の
音
が
楽
音
と
化
し
か
今
夜
、
私
は
、
無
数
の
名
も
な
い
雨
滴
の
一
つ
と
な
っ
て
、
宇
宙
に
鳴
り
ひ
び
く
存
在
の
交
響
楽
の
な
か
に
私
の
居
場
所
を
探
り
あ
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
な
ら
私
は
今
、
苦
し
く
味
気
な
か
っ
か
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
や
め
て
、
た
だ
在
る
と
い
う
こ
と
の
幸
福
に
酔
い
痴
れ
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
　
人
間
で
あ
る
こ
と
、
大
勢
の
人
間
た
ち
が
共
生
す
る
あ
の
ぎ
こ
ち
な
い
社
会
不　在　の　現　在
に
あ
っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
い
つ
も
苦
し
く
昧
試
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
が
く
り
か
え
し
話
題
に
の
は
る
か
、
何
一
つ
十
分
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
話
題
に
つ
い
て
さ
え
、
何
一
つ
。
大
勢
の
人
間
が
い
る
か
孤
独
で
な
い
者
は
誰
も
い
な
い
。
だ
が
、
各
人
が
各
人
各
様
の
孤
独
を
享
受
し
て
生
き
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
社
会
で
は
、
人
間
は
全
員
そ
ろ
っ
て
、
ほ
ぼ
㈲
じ
顔
を
し
て
い
る
の
だ
。
あ
そ
こ
で
も
種
々
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
た
ち
が
お
の
れ
の
こ
と
ば
を
語
り
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
ば
は
す
べ
て
聞
き
の
が
さ
れ
て
い
る
。
現
実
が
知
へ
の
道
を
開
き
、
知
を
語
り
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
み
と
眸
気
な
さ
も
一
層
深
ま
る
。
あ
そ
こ
で
は
、
何
を
語
っ
て
も
、
何
を
書
い
て
も
無
駄
な
の
だ
！
　
今
夜
、
雨
の
音
を
聴
く
私
は
、
人
間
の
眼
か
ら
も
人
回
の
ロ
か
ら
も
人
間
の
耳
か
ら
も
隔
て
ら
れ
て
、
雨
の
降
り
し
き
る
こ
の
夜
の
空
間
へ
と
、
ま
た
自
分
と
い
う
も
の
の
内
側
へ
と
解
き
放
た
れ
た
。
私
は
私
の
内
の
内
へ
と
、
世
界
は
そ
の
彼
方
の
彼
方
へ
と
打
ち
開
か
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
雨
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
私
か
稀
薄
に
な
り
世
界
が
解
体
し
て
ゆ
く
。
私
は
今
も
孤
独
だ
。
だ
が
存
在
の
㈲
底
か
ら
の
深
い
息
吹
に
包
ま
れ
た
こ
の
私
の
孤
独
は
好
ま
し
い
。
　
だ
が
、
今
、
…
…
在
る
こ
と
の
幸
福
を
予
感
す
る
こ
の
私
に
、
語
り
か
け
る
は
、
そ
の
声
は
、
書
物
や
新
聞
や
法
令
や
科
学
や
、
騒
々
し
い
弁
舌
や
あ
く
び
　
　
声
が
聞
こ
え
る
グ
…
…
何
か
奇
妙
な
こ
と
ば
が
聞
こ
え
る
。
を
促
す
説
教
や
言
わ
ず
も
が
な
の
講
釈
―
解
説
や
、
パ
チ
ン
コ
や
小
銭
の
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ
ラ
い
う
音
で
、
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
誰
も
聞
か
な
い
の
だ
。
誰
も
理
解
で
き
な
い
の
だ
。
あ
そ
こ
で
も
人
間
は
み
な
何
か
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
が
、
口
を
開
い
て
パ
ク
パ
ク
す
る
だ
け
だ
。
釣
り
上
げ
ら
れ
た
海
の
魚
な
ら
切
実
に
何
か
を
語
る
。
だ
が
、
人
間
の
開
い
た
ロ
か
ら
は
無
駄
な
騒
音
が
吐
き
出
さ
れ
る
だ
け
だ
。
人
間
が
し
ゃ
べ
り
ち
ら
す
こ
と
ぼ
け
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
成
就
す
る
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
が
こ
と
ば
倒
れ
で
水
の
泡
だ
。
良
信
に
満
ち
た
政
治
家
た
ち
の
こ
と
ば
も
、
い
か
め
し
い
タ
イ
ト
ル
の
論
文
や
書
物
も
、
教
師
だ
も
の
講
義
も
学
生
だ
も
の
お
し
ゃ
べ
り
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
新
聞
と
同
様
、
本
に
溶
け
て
流
れ
る
ロ
ー
ル
ペ
ー
パ
ー
ほ
ど
の
役
に
も
立
た
な
い
。
大
勢
の
人
間
の
ほ
ぼ
一
様
な
こ
と
ば
と
声
は
、
私
に
は
ほ
と
ん
ど
沈
黙
に
等
し
い
。
そ
の
よ
う
な
沈
黙
の
支
配
す
る
社
会
に
あ
っ
て
生
き
る
こ
と
は
、
私
に
は
重
苦
し
い
。
そ
ん
な
沈
黙
の
圧
迫
を
感
じ
な
が
ら
人
間
だ
ち
と
と
も
に
い
る
の
は
、
た
し
か
に
一
人
で
い
る
以
上
に
重
苦
し
く
孤
独
な
も
の
だ
。
そ
の
重
苦
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
、
人
間
流
の
読
み
方
・
書
き
方
・
聞
き
方
―
話
し
方
を
学
ん
で
彼
ら
と
同
じ
よ
う
に
こ
と
ば
を
語
っ
た
り
書
い
た
り
す
れ
ば
、
孤
独
は
一
層
深
ま
り
、
苦
し
人
間
は
死
ん
だ
、
私
を
生
き
よ
エ
ゴ
を
捨
て
よ
、
存
在
を
拾
え
人
間
の
こ
と
ば
を
忘
れ
よ
、
草
木
や
動
物
や
神
の
子
だ
ち
と
語
り
合
光
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
い
つ
の
日
か
　
恐
る
べ
き
洞
察
の
果
て
に
立
っ
て
存
在
の
歌
を
歌
光
。
　
誰
…
…
ツ
・
　
こ
の
声
は
誰
の
声
…
…
？
・
　
會
I
φ
e
e
e
私
の
声
で
は
な
い
。
…
…
私
　
I
を
私
へ
と
し
き
り
に
誘
う
こ
の
声
は
誰
の
声
…
…
？
・
　
誰
の
も
の
な
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
の
声
（
私
の
も
の
で
は
な
い
こ
の
声
）
を
信
頼
す
る
私
は
、
夜
の
空
間
を
落
下
す
る
一
個
の
雨
滴
で
あ
る
。
…
…
ノ
ア
は
箱
舟
を
建
造
し
た
の
だ
っ
た
。
長
さ
が
三
百
キ
ュ
ビ
ト
、
幅
が
五
十
キ
ュ
ビ
ト
、
高
さ
が
三
十
キ
ュ
ビ
ト
の
箱
舟
を
建
造
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
彼
の
信
頼
す
る
エ
ホ
バ
に
そ
の
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
か
ら
だ
。
私
に
は
小
舟
さ
え
も
な
い
が
、
声
が
聞
こ
え
る
。
私
は
こ
の
声
を
信
頼
し
て
一
個
の
雨
滴
と
な
っ
た
。
私
の
も
の
で
は
な
い
こ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
崇北　岡
声
へ
の
信
頼
を
、
私
は
ど
こ
ま
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
ノ
ア
は
お
そ
ら
く
何
十
年
に
も
お
よ
ぶ
時
間
を
箱
舟
の
建
造
に
費
や
す
と
い
う
狂
気
の
よ
う
な
信
頼
を
生
き
た
。
ノ
ア
は
そ
の
信
頼
に
よ
っ
て
洪
水
を
生
き
の
び
、
水
没
し
た
者
た
ち
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
類
の
新
し
い
時
代
を
切
り
拓
い
た
の
だ
っ
た
。
…
…
ふ
ゴ
私
に
聞
こ
え
る
こ
の
声
は
、
人
間
の
死
を
告
知
す
る
。
そ
し
て
人
間
を
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
に
、
そ
の
声
の
主
で
あ
る
私
を
生
き
よ
と
言
う
。
私
と
は
誰
か
、
あ
な
た
は
誰
な
の
か
、
そ
し
て
あ
な
た
が
私
に
歌
え
と
い
う
存
在
の
歌
と
は
何
か
。
私
は
あ
な
た
を
信
頼
す
る
。
だ
が
、
私
に
語
り
か
け
る
こ
の
声
へ
の
信
頼
を
私
は
と
こ
ま
で
生
き
ら
れ
る
の
か
。
私
は
あ
な
た
を
信
頼
す
る
。
…
…
私
の
こ
の
信
頼
は
、
私
の
信
頼
す
る
あ
な
た
だ
け
が
そ
の
深
さ
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
私
は
、
私
で
は
な
い
こ
の
声
の
主
で
あ
る
あ
な
た
に
、
私
の
存
在
を
委
ね
よ
う
。
人
間
は
死
ん
だ
、
私
を
生
き
よ
・
・
I
I
＠
・
e
e
s
＠
＠
＠
存
在
の
歌
を
歌
え
。
　
意
味
の
さ
だ
か
で
な
い
境
へ
と
こ
の
声
は
私
を
誘
う
。
私
は
、
意
味
の
網
の
目
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
こ
の
声
の
吸
引
に
身
を
ま
か
せ
、
そ
の
境
へ
と
落
ち
て
ゆ
く
。
私
は
今
、
そ
の
境
を
あ
こ
が
れ
て
今
そ
の
境
へ
と
歩
み
ゆ
く
。
安
ら
ぎ
の
な
か
に
あ
っ
て
そ
の
安
ら
ぎ
に
護
ら
れ
な
が
ら
安
ら
ぎ
を
も
と
め
つ
つ
歩
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
歩
み
は
軽
い
。
私
と
は
誰
？
　
歩
み
ゆ
く
そ
の
足
は
誰
の
足
？
　
か
つ
て
誰
か
が
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
幾
度
か
こ
の
よ
う
な
安
ら
ぎ
の
訪
れ
に
気
づ
き
、
そ
の
安
ら
ぎ
を
む
か
え
い
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
。
歩
み
ゆ
く
そ
の
誰
か
の
足
も
と
に
、
安
ら
ぎ
の
瞬
間
の
…
…
何
と
言
お
う
か
、
思
い
出
の
よ
う
な
も
の
が
く
ゆ
り
た
つ
。
私
の
遠
い
記
憶
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
記
憶
で
は
な
い
。
消
え
た
過
去
を
、
今
な
お
そ
れ
と
つ
な
が
る
幾
本
か
の
糸
を
た
よ
り
に
今
と
い
う
時
間
へ
と
た
ぐ
り
寄
せ
よ
う
と
す
る
お
ぼ
っ
か
な
い
営
み
は
こ
こ
に
な
い
。
そ
ん
な
曖
昧
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
い
い
か
げ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
く
ゆ
り
か
ち
か
ち
こ
め
る
こ
の
香
り
は
、
お
の
れ
自
身
と
向
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
い
合
い
お
の
れ
自
身
と
和
解
し
よ
う
と
す
る
現
実
が
お
の
れ
自
身
に
捧
げ
る
宥
入
　
I
　
I
　
I
め
の
香
り
で
あ
る
。
私
は
今
、
降
り
し
き
る
雨
の
音
や
吹
く
風
の
な
か
か
ら
呼
び
か
け
る
あ
の
声
に
誘
わ
れ
て
、
私
自
身
が
降
り
し
き
る
雨
の
一
個
の
雨
滴
と
な
っ
て
、
私
の
内
部
に
深
く
穿
た
れ
た
今
と
い
う
時
間
の
な
か
を
墜
落
し
て
い
る
の
だ
。
…
…
ふ
コ
、
…
…
今
の
今
、
…
…
ふ
コ
の
今
の
今
、
…
…
ふ
コ
の
今
の
今
の
今
、
…
…
の
な
加
に
、
e
e
Q
・
e
e
私
の
魂
の
底
の
底
の
底
の
…
…
方
へ
と
落
ち
て
ゆ
く
。
私
か
私
自
身
に
な
り
き
っ
て
私
の
影
か
ら
解
放
さ
れ
る
無
数
の
瞬
回
か
ら
成
る
こ
の
今
と
い
う
深
い
井
戸
の
な
か
に
、
私
で
あ
る
雨
滴
が
落
ち
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
雨
滴
が
、
私
か
私
自
身
に
な
り
き
っ
て
生
き
る
無
数
の
情
景
を
映
し
出
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
情
景
の
な
か
に
私
は
同
時
に
今
、
溶
け
込
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
情
景
の
な
か
で
同
時
に
今
、
同
し
安
ら
ぎ
を
覚
え
る
。
　
魂
の
暗
い
空
洞
の
な
か
を
降
り
し
き
る
無
数
の
雨
滴
に
ま
じ
っ
て
私
は
。
一
個
の
雨
滴
と
し
て
、
今
と
い
う
時
問
の
な
か
を
幸
福
の
予
感
に
ふ
る
え
な
が
ら
落
ち
て
ゆ
く
、
…
…
季
節
を
通
り
抜
け
、
…
…
歳
月
を
通
り
抜
け
、
…
…
落
ち
て
ゆ
く
。
幾
滴
か
の
雨
滴
が
、
私
自
身
で
あ
る
雨
滴
と
集
ま
っ
て
で
き
た
小
さ
な
水
玉
に
、
今
、
深
い
赤
や
黄
に
色
付
い
た
樹
冷
か
映
じ
る
。
魂
の
底
の
方
は
、
遠
い
秋
珈
。
深
山
の
紅
葉
は
今
、
ど
こ
ま
で
も
澄
み
き
っ
た
秋
の
空
の
下
で
静
か
に
落
葉
を
と
げ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
だ
。
眼
球
の
よ
う
な
そ
の
水
玉
に
は
さ
ら
に
、
紅
葉
の
山
中
を
一
人
黙
々
と
歩
い
て
ゆ
く
一
人
の
男
の
姿
が
映
る
。
水
玉
の
球
面
を
私
か
歩
い
て
ゆ
く
。
さ
わ
や
か
な
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
私
は
と
き
ど
き
歩
み
を
止
め
て
耳
を
す
ま
せ
る
。
…
…
聞
こ
え
る
…
…
落
葉
す
る
ひ
と
ひ
ら
不　在　の　現　在
ひ
と
ひ
ら
の
か
す
か
な
音
…
…
谷
の
む
こ
う
か
ら
樹
々
の
間
を
吹
き
渡
っ
て
く
る
ま
た
吹
き
渡
っ
て
ゆ
く
ひ
と
つ
な
が
り
の
風
の
う
ね
り
…
…
。
…
…
歩
き
は
じ
め
る
。
歩
い
て
ゆ
く
、
歩
い
て
ゆ
く
。
歩
み
ゆ
く
私
の
想
念
や
こ
と
ば
が
消
え
て
ゆ
く
。
私
の
眼
も
今
は
も
う
何
も
見
て
は
い
な
い
。
私
の
眼
は
今
は
、
深
山
の
秋
の
情
景
を
映
す
こ
の
透
明
な
水
玉
だ
。
在
る
も
の
と
言
え
ば
、
生
命
の
美
し
く
華
や
ぐ
秋
、
紅
葉
の
落
ち
葉
を
踏
み
し
め
今
こ
の
山
道
を
一
歩
一
歩
、
歩
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
靴
底
に
感
じ
ら
れ
る
湿
気
を
ふ
く
ん
だ
土
、
こ
の
身
に
吹
き
つ
け
吹
き
す
ぎ
て
ゆ
く
ひ
ん
や
り
と
し
た
風
の
戯
れ
、
ほ
の
か
に
た
だ
よ
う
草
木
の
香
り
、
そ
れ
に
、
…
…
い
や
、
語
れ
な
い
、
語
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
語
ろ
う
と
し
て
こ
と
ば
を
つ
く
し
て
も
語
り
つ
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
も
語
り
が
た
い
も
の
が
、
ほ
ん
と
う
に
不
思
議
な
こ
と
だ
が
と
て
も
単
純
な
ま
と
ま
り
を
成
し
て
今
の
こ
の
私
を
包
み
込
む
。
私
も
ま
た
そ
の
単
純
な
も
の
の
な
か
に
す
っ
ぽ
り
と
お
さ
ま
り
き
っ
て
い
る
。
そ
の
単
純
な
も
の
が
私
に
浸
透
し
、
私
は
も
う
今
で
は
包
み
込
ま
れ
た
り
お
さ
ま
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
単
純
な
も
の
へ
と
融
合
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
複
雑
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
ん
な
に
も
単
純
な
こ
の
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
実
は
、
複
雑
な
も
の
は
単
純
な
も
の
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
複
雑
な
も
の
を
語
る
こ
と
ば
も
結
局
は
、
何
も
語
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。
）
私
は
今
、
あ
の
歩
み
ゆ
く
男
を
球
面
に
反
映
す
る
単
純
な
水
玉
で
あ
る
。
日
の
短
く
な
っ
た
秋
の
山
を
ゆ
く
そ
の
男
の
歩
む
道
も
方
角
も
歩
調
も
ま
ち
が
い
は
な
い
。
そ
の
歩
み
は
そ
の
男
を
目
的
地
へ
と
連
れ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
歩
み
ゆ
く
そ
の
男
は
、
こ
ん
な
に
も
深
く
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
、
…
…
紅
葉
の
山
の
情
景
の
奥
深
く
に
、
・
…
…
秋
風
の
な
か
に
深
く
、
・
…
…
歩
む
と
い
う
こ
と
自
体
の
な
か
に
こ
ん
な
に
も
深
く
そ
の
男
は
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
…
…
知
ら
ぬ
間
に
…
…
帰
り
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
深
く
落
ち
て
し
ま
っ
た
、
…
…
溺
れ
て
し
ま
っ
た
、
…
…
歩
む
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
…
…
水
玉
の
球
面
を
歩
い
て
い
る
う
ち
に
。
山
の
秋
に
無
限
に
溶
け
入
り
、
秋
の
山
に
深
く
踏
み
込
ん
だ
そ
の
男
は
、
今
は
目
的
地
も
到
着
予
定
時
刻
も
忘
れ
て
た
だ
歩
み
ゆ
く
J
そ
し
て
今
は
、
そ
の
男
が
落
ち
た
歩
む
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
山
の
秋
も
秋
の
山
も
没
し
て
ゆ
く
、
落
ち
て
ゆ
く
、
溺
れ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
今
、
誰
か
の
歩
み
だ
け
が
、
…
…
季
節
を
通
り
抜
け
、
…
…
歳
月
を
通
り
抜
け
、
…
…
…
み
「
と
い
う
時
間
の
底
へ
と
、
歩
み
ゆ
く
。
　
気
が
つ
け
ば
私
は
今
こ
こ
、
湿
っ
だ
も
の
な
ら
何
で
も
凍
結
さ
せ
る
厳
冬
の
深
夜
、
こ
の
小
さ
な
公
園
の
噴
水
の
傍
に
来
て
い
た
。
こ
ん
な
時
間
に
散
策
で
は
な
い
。
私
に
も
意
味
の
わ
か
ら
な
い
歩
み
が
…
…
知
ら
ぬ
間
に
…
…
私
を
こ
こ
に
連
れ
て
き
た
。
そ
う
だ
、
私
は
、
私
の
身
中
に
た
ぎ
る
熱
い
情
念
の
吐
き
出
す
蒸
気
の
よ
う
な
も
の
に
せ
か
さ
れ
て
、
こ
こ
に
来
た
の
だ
っ
た
。
風
は
そ
よ
ぎ
さ
え
も
し
な
い
が
底
冷
え
が
迫
り
、
す
で
に
氷
結
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
噴
水
を
取
り
囲
む
小
さ
な
池
の
氷
が
少
し
ず
つ
厚
み
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
の
情
念
の
発
す
る
激
し
い
熱
っ
ぽ
い
蒸
気
も
凍
り
つ
く
寒
気
だ
。
私
は
ペ
ン
チ
に
腰
か
け
る
。
冷
え
冷
え
と
し
た
水
銀
灯
の
光
が
こ
の
身
に
降
り
か
か
る
。
青
味
を
帯
び
て
き
ら
め
く
そ
の
光
は
、
生
き
も
の
の
吐
く
息
が
極
度
の
寒
気
に
さ
ら
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
一
気
に
氷
結
し
た
無
数
の
固
い
氷
の
粒
の
よ
う
だ
。
氷
の
よ
う
に
冷
え
冷
え
と
き
ら
め
く
光
が
、
こ
の
生
の
芯
に
ま
で
し
み
こ
み
、
私
は
凍
え
る
。
こ
の
寒
気
は
、
な
ま
ぬ
る
い
も
の
た
ち
や
な
れ
な
れ
し
い
も
の
た
ち
を
そ
の
ぶ
ざ
ま
な
姿
の
ま
ま
に
す
べ
て
す
み
や
か
に
凍
結
さ
せ
る
。
こ
の
身
に
充
満
し
た
私
の
熱
い
情
念
も
氷
結
す
る
。
あ
っ
け
な
く
氷
結
す
る
。
あ
の
情
念
は
氷
を
突
き
砕
く
熱
い
槍
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
氷
を
溶
か
す
熱
風
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
…
…
そ
れ
が
こ
ん
な
に
も
あ
っ
け
な
く
・
e
・
・
・
・
氷
結
し
て
。
か
け
が
え
の
な
い
力
と
し
て
お
前
が
信
頼
し
た
こ
と
の
あ
る
お
前
の
あ
の
情
念
は
役
立
た
ず
だ
。
だ
が
、
何
も
、
悲
し
む
こ
と
は
な
い
。
見
よ
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
后，
匹北　岡
の
情
念
も
ま
た
や
は
り
湿
っ
ぽ
く
な
ま
ぬ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
嘆
く
こ
と
は
な
い
。
完
璧
な
も
の
の
中
傷
者
に
は
か
な
ら
な
い
な
ま
ぬ
る
く
中
途
半
端
な
湿
っ
た
も
の
た
ち
を
失
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
悲
し
む
こ
と
は
な
い
、
嘆
く
こ
と
は
な
い
。
お
前
は
生
き
て
い
る
。
す
べ
て
が
凍
結
し
た
今
、
お
前
の
な
か
に
は
、
こ
の
凍
結
さ
せ
る
寒
試
に
触
れ
て
は
じ
め
て
よ
み
が
え
っ
た
思
い
の
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
X
　
X
　
N
　
X
あ
の
大
い
な
る
熱
が
あ
る
！
そ
う
だ
、
私
の
生
は
氷
に
触
れ
て
よ
み
が
え
る
。
凍
結
し
た
こ
の
身
の
な
か
に
あ
の
大
い
な
る
生
へ
の
愛
か
息
づ
い
て
い
る
の
を
、
私
は
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、
青
年
ら
し
い
私
に
一
人
よ
が
り
の
将
来
を
夢
見
さ
せ
、
過
去
へ
の
未
練
が
ま
し
い
不
満
を
抱
か
せ
る
あ
の
湿
つ
た
な
ま
ぬ
る
い
情
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
凍
結
し
た
こ
の
身
の
奥
の
方
に
、
今
は
じ
め
て
身
を
よ
じ
り
輝
き
出
よ
う
と
す
る
あ
の
大
い
な
る
生
へ
の
愛
の
活
勁
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
公
園
に
立
ち
つ
く
す
幾
本
も
の
樹
木
が
自
分
の
葉
を
す
べ
て
木
枯
に
吹
き
さ
ら
わ
せ
て
、
こ
の
寒
気
に
じ
っ
と
耐
え
な
が
ら
あ
の
大
い
な
る
生
へ
の
愛
を
証
す
る
よ
う
に
、
凍
結
し
か
こ
の
身
が
、
そ
の
内
奥
に
お
い
て
㈲
じ
あ
の
愛
を
証
し
て
い
る
の
だ
。
だ
が
途
方
も
な
く
強
飯
な
そ
の
愛
を
、
生
の
根
源
を
、
私
は
こ
の
手
で
し
か
と
つ
か
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
手
の
指
と
同
様
私
の
脳
髄
は
厳
し
い
寒
気
に
か
じ
か
み
何
一
つ
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
つ
か
み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
私
に
は
、
こ
の
大
い
な
る
生
へ
の
愛
に
未
来
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
の
愛
が
持
続
す
る
の
か
ど
う
か
、
さ
え
、
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
。
寒
気
に
硬
直
し
た
知
性
は
、
分
別
と
化
し
て
、
こ
の
愛
に
つ
い
て
、
生
の
こ
の
根
源
に
つ
い
て
、
し
た
り
顔
に
い
ろ
い
ろ
お
し
ゃ
べ
り
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
愛
は
、
生
の
根
源
は
、
人
間
の
分
別
の
届
か
ぬ
彼
方
に
在
る
。
こ
の
愛
、
生
の
こ
の
根
源
は
、
そ
う
だ
、
こ
の
大
い
な
る
熱
は
、
熱
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
熱
い
も
の
か
、
あ
る
い
は
冷
た
い
も
の
か
。
い
や
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
。
い
や
、
両
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
の
寒
気
に
耐
え
る
樹
木
の
証
す
る
愛
と
同
し
て
、
意
昧
の
さ
だ
か
　1．
ノ＼
で
な
い
境
、
分
別
の
届
か
ぬ
彼
方
に
在
る
。
そ
れ
は
、
今
こ
の
身
に
降
り
そ
そ
ぎ
こ
の
身
に
し
み
こ
む
水
銀
灯
の
光
で
あ
る
。
冷
え
冷
え
と
き
ら
め
く
こ
の
光
は
、
や
く
ざ
な
情
念
に
ぶ
ざ
ま
に
膨
張
し
た
私
を
凍
え
さ
せ
、
開
時
に
そ
の
冷
試
に
よ
っ
て
私
の
芯
に
点
火
す
る
。
私
の
生
を
凍
結
さ
せ
、
そ
の
私
の
生
の
芯
に
あ
っ
て
輝
く
。
今
は
、
私
よ
り
、
凍
結
し
か
私
な
ん
か
よ
り
、
光
が
在
る
。
こ
の
厳
冬
の
深
夜
、
氷
結
と
闇
の
な
か
に
輝
く
透
明
な
光
が
在
る
。
凍
結
し
た
こ
の
身
の
内
奥
に
息
づ
く
あ
の
大
い
な
る
生
へ
の
愛
は
、
生
の
根
源
の
か
す
か
な
（
だ
が
確
か
な
）
こ
の
ふ
る
え
ぱ
、
こ
の
身
を
凍
え
さ
せ
こ
の
身
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
光
の
波
動
だ
。
私
は
今
、
こ
の
光
の
な
か
で
安
ら
ぐ
。
こ
の
光
、
闇
を
透
か
し
見
せ
る
と
と
も
に
闇
を
駆
逐
し
こ
う
し
て
存
在
に
ふ
た
た
び
そ
の
声
を
得
さ
せ
そ
の
こ
と
ば
を
語
ら
せ
る
こ
の
透
明
な
光
に
射
し
透
さ
れ
て
、
私
は
今
、
安
ら
か
だ
。
。
V
e
r
i
t
a
s
目
E
Q
回
ご
印
限
屏
ご
匹
～
（
谷
F
O
芦
回
E
R
O
こ
日
の
努
O
日
限
汗
O
忿
∃
O
回
｛
回
に
臨
翼
こ
｝
≒
回
）
O
器
に
O
）
（
□
戸
の
呂
O
目
白
）
と
い
う
命
題
が
受
肉
し
か
安
ら
か
な
夜
。
私
を
駆
り
立
て
私
を
さ
い
な
み
私
を
も
て
あ
そ
ぶ
あ
の
情
念
を
、
こ
の
光
は
冷
気
の
な
か
に
葬
っ
た
。
そ
し
て
私
は
、
そ
の
冷
気
の
な
か
に
、
そ
し
て
冷
と
熱
の
彼
方
に
、
生
の
根
源
の
よ
み
が
え
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
　
N
　
X
　
I
　
I
を
、
大
い
な
る
生
へ
の
愛
が
よ
み
が
え
る
の
を
体
験
し
か
。
私
自
身
は
今
、
X
　
I
　
Ｉ
光ヽ
で
あ
る
。
存
在
の
芯
に
ま
で
し
み
こ
み
、
な
ま
ぬ
る
い
も
の
や
湿
っ
た
も
の
を
す
べ
て
葬
り
去
り
、
存
在
の
芯
に
あ
っ
て
輝
く
光
で
あ
る
。
す
べ
て
を
凍
結
さ
せ
る
冬
の
夜
に
発
光
す
る
愛
で
あ
る
。
　
あ
ま
っ
ち
ょ
ろ
い
や
く
ざ
な
情
熱
は
切
り
捨
て
た
。
俺
の
外
に
俺
の
生
命
の
発
光
を
認
め
る
俺
は
、
今
、
真
夏
の
炎
天
下
で
土
管
工
事
に
精
出
す
。
照
り
つ
け
る
お
て
ん
と
う
様
に
や
文
句
は
ね
え
。
お
て
ん
と
う
様
が
な
き
や
俺
た
ち
や
生
き
て
ゆ
け
ね
え
ん
だ
。
日
差
し
の
強
烈
な
こ
ん
な
日
中
は
長
袖
の
シ
ャ
ツ
を
着
て
首
に
は
タ
オ
ル
を
巻
い
て
自
分
の
身
を
護
り
ゃ
い
い
の
さ
。
こ
ん
な
日
差
し
に
首
や
肩
な
ん
か
じ
り
じ
り
焼
か
れ
た
日
に
や
、
そ
の
後
二
、
三
日
仕
事
に
不　在　の　現　在
な
ら
ね
え
。
額
に
は
鉢
巻
を
し
め
て
、
汗
が
目
に
入
ら
ね
え
よ
う
に
し
て
、
よ
し
、
仕
事
だ
！
　
も
う
若
く
な
い
こ
の
身
に
や
昨
日
や
一
昨
日
の
、
い
や
も
っ
と
だ
、
真
面
目
に
働
く
よ
う
に
な
っ
て
か
れ
こ
れ
十
五
年
、
そ
の
疲
労
を
残
し
た
ま
ま
で
、
今
日
の
仕
事
だ
。
ク
ソ
ッ
タ
レ
ー
　
体
も
気
持
ち
と
お
ん
な
じ
で
い
た
わ
っ
て
ば
か
り
い
る
と
弱
く
な
る
か
ら
っ
て
い
つ
も
気
合
い
を
入
れ
て
仕
事
を
は
じ
め
る
ん
だ
が
、
い
た
わ
り
す
ぎ
る
っ
て
こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
だ
っ
た
か
俺
は
と
ん
と
覚
え
が
な
い
。
と
に
か
く
仕
事
を
は
じ
め
て
二
時
間
も
す
り
や
、
い
く
ら
気
合
い
を
入
れ
た
っ
て
体
は
使
い
す
ぎ
り
ゃ
す
り
き
れ
る
っ
て
え
こ
と
が
身
に
し
み
て
わ
か
っ
て
く
ら
あ
な
。
女
房
が
こ
の
前
言
っ
て
た
な
。
酒
だ
っ
て
度
を
す
ご
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
し
夜
ふ
か
し
す
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
一
週
間
仕
事
し
て
休
み
の
日
に
は
夕
方
近
く
ま
で
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
る
俺
を
見
て
る
と
か
わ
い
そ
う
に
な
っ
て
く
る
、
つ
て
。
俺
も
そ
ろ
そ
ろ
潮
ど
き
っ
て
こ
と
か
な
。
ツ
ッ
パ
リ
き
れ
ね
え
歳
に
な
っ
た
か
な
。
ヘ
ス
悲
し
く
な
る
ぜ
。
…
…
さ
あ
、
あ
と
三
十
分
が
ん
ば
れ
ば
、
日
陰
で
ね
そ
べ
っ
て
涼
し
い
風
に
吹
か
れ
た
い
…
…
な
ど
と
考
え
て
る
と
、
何
だ
、
俺
は
い
つ
も
の
歌
を
ロ
ず
さ
ん
で
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
の
歌
を
ロ
ず
さ
む
と
、
そ
の
と
き
だ
け
で
も
、
仕
事
仲
間
の
こ
と
や
稼
ぎ
の
こ
と
を
考
え
ず
に
済
む
。
不
満
や
仕
事
の
辛
さ
っ
て
も
ん
か
ら
少
し
は
試
が
そ
れ
る
。
辛
か
ろ
う
が
ど
う
だ
ろ
う
が
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
こ
と
は
や
る
し
か
な
い
し
、
こ
の
仕
事
は
辛
い
も
の
と
昔
か
ら
決
ま
っ
て
る
。
い
つ
の
ま
に
や
ら
癖
に
な
っ
た
こ
の
歌
が
俺
の
の
ど
を
通
っ
て
出
て
く
る
。
す
ぐ
横
で
作
業
し
て
る
奴
が
、
今
日
は
暑
い
の
う
、
と
言
う
も
ん
だ
か
ら
、
俺
も
、
お
お
、
暑
い
の
う
、
と
返
事
す
る
が
、
今
日
の
日
差
し
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
ぜ
。
今
気
づ
い
た
こ
の
歌
、
俺
が
口
ず
さ
む
っ
て
い
う
よ
り
、
俺
の
知
ら
な
い
間
に
誰
が
歌
う
と
も
な
く
俺
の
ロ
か
ら
出
て
く
る
こ
の
歌
を
聴
い
て
い
る
と
、
ギ
ラ
ギ
ラ
の
日
差
し
や
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
破
片
ま
じ
り
の
土
砂
を
す
く
ヽ
つ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
X
の
ス
コ
ッ
プ
を
握
る
手
の
だ
る
さ
や
、
あ
ち
こ
ち
が
た
の
き
た
俺
の
体
の
痛
み
や
、
路
上
の
熱
を
た
っ
ぷ
り
ふ
く
ん
で
俺
ら
の
顔
に
吹
き
つ
け
て
き
や
が
る
熱
風
や
な
ん
か
が
、
い
く
ら
か
和
ら
い
で
く
る
。
固
さ
、
辛
さ
、
熱
さ
、
き
つ
さ
、
だ
る
さ
、
痛
さ
を
、
こ
の
歌
が
和
ら
げ
て
く
れ
る
。
俺
は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
意
識
の
な
か
で
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
湧
き
上
が
る
こ
の
歌
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
チ
ク
シ
ョ
ー
、
こ
の
ク
ソ
ッ
タ
レ
メ
、
と
、
固
さ
や
辛
さ
や
熱
さ
や
な
ん
か
に
悪
態
つ
い
て
気
合
い
を
入
れ
な
お
す
。
悪
態
を
つ
い
て
い
ら
れ
る
な
ら
、
俺
も
ま
だ
当
分
は
、
こ
の
I
、
二
年
は
大
丈
夫
な
ん
だ
ろ
う
。
あ
り
か
た
い
こ
と
だ
。
…
…
そ
れ
に
し
て
も
、
今
日
は
や
け
に
体
に
熱
が
こ
も
り
や
が
る
。
こ
も
っ
た
熱
が
あ
お
っ
て
き
や
が
る
。
ヂ
ク
シ
ョ
ー
、
歌
で
も
歌
う
か
、
…
…
何
て
歌
詞
だ
っ
た
か
…
…
歌
詞
が
思
い
出
そ
な
い
、
…
…
あ
あ
、
何
て
こ
と
だ
、
…
…
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
思
い
出
そ
な
い
…
…
何
か
変
だ
ぞ
ノ
…
…
ち
ょ
っ
と
今
日
は
や
ら
れ
た
か
な
、
大
丈
夫
か
よ
、
・
…
…
。
い
や
大
丈
夫
だ
。
…
…
あ
っ
I
あ
の
歌
だ
、
…
…
あ
の
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
、
…
…
誰
だ
…
…
歌
っ
て
い
る
の
は
、
…
…
ど
う
し
て
も
歌
詞
が
聞
き
と
れ
な
い
、
こ
と
ば
が
わ
か
ら
な
い
、
：
…
・
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
わ
か
ら
な
い
ノ
…
…
だ
け
ど
、
た
し
か
に
あ
の
歌
だ
ノ
…
…
俺
に
聞
こ
え
る
の
は
何
か
単
調
な
し
っ
か
り
し
た
あ
の
リ
ズ
ム
だ
け
だ
が
。
…
…
俺
も
何
だ
か
た
よ
り
ね
え
な
、
で
も
身
は
軽
い
、
大
丈
夫
さ
、
ス
コ
ッ
プ
を
握
る
手
に
力
は
入
ら
ね
え
が
、
そ
ら
っ
、
見
て
み
ろ
っ
て
ん
だ
、
ち
ゃ
ん
と
仕
事
は
は
か
ど
る
ぞ
、
ペ
テ
ラ
ン
だ
も
ん
な
、
…
…
だ
け
ど
何
か
お
か
し
い
、
頭
が
ボ
ー
と
し
て
無
重
力
状
態
み
た
い
だ
、
…
…
ど
こ
か
に
ゆ
っ
く
り
落
ち
て
く
み
た
い
だ
、
…
…
や
っ
ぱ
り
何
だ
か
た
よ
り
ね
え
ノ
…
…
あ
の
歌
の
リ
ズ
ム
は
し
っ
か
り
し
て
る
…
…
タ
ー
ン
・
タ
ー
ン
・
タ
ー
ン
・
タ
ー
ン
、
単
調
だ
が
し
っ
か
り
し
て
る
。
…
…
あ
れ
え
、
こ
れ
は
…
…
何
あ
ん
だ
、
思
い
出
し
た
ぞ
、
こ
の
歌
は
、
俺
の
心
臓
の
鼓
動
じ
ゃ
な
い
か
…
…
俺
の
体
中
に
ひ
び
き
わ
た
る
俺
の
生
命
の
リ
ズ
ム
じ
ゃ
な
い
か
…
…
俺
の
体
の
内
と
外
を
往
復
し
て
俺
を
養
う
俺
の
息
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
　
I
　
X
　
X
　
X
　
I
　
X
　
I
　
X
　
I
　
I
　
I
　
I
リ
ズ
ム
じ
ゃ
な
い
か
、
…
…
ｙ
』
の
歌
は
俺
の
存
在
じ
ゃ
な
い
か
、
…
…
そ
う
だ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
友§
不北，.岡
た
の
か
、
・
…
…
そ
れ
に
し
て
も
こ
ん
な
に
自
分
の
存
在
を
ま
し
か
に
感
じ
た
こ
と
な
ん
か
今
ま
で
な
か
っ
か
な
あ
…
…
い
い
も
の
だ
、
こ
れ
は
。
…
…
疲
れ
た
。
…
…
暑
い
。
こ
の
歌
は
、
暑
さ
に
疲
れ
た
俺
を
し
ゃ
ん
と
さ
せ
る
冷
た
い
井
戸
水
み
た
い
だ
。
こ
の
歌
に
聞
き
入
る
今
の
俺
は
、
冷
た
い
雨
に
で
も
打
た
れ
て
い
る
み
た
い
で
気
持
ち
い
い
。
俺
は
安
ら
か
に
今
、
ど
こ
か
へ
、
ゆ
っ
く
り
と
、
落
ち
て
ゆ
く
ノ
…
…
今
、
・
…
…
〈
コ
の
今
、
・
…
…
ふ
フ
の
今
の
今
、
・
…
…
の
な
か
に
…
…
。
雨
滴
が
一
個
、
き
ら
め
き
な
が
ら
、
深
い
井
戸
の
な
か
に
落
ち
て
ゆ
く
＠
e
・
e
e
＠　
疲
れ
切
っ
ん
こ
の
身
を
横
た
え
て
、
降
り
し
き
る
こ
ん
な
雨
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
、
…
…
私
白
身
が
名
も
な
い
一
個
の
雨
滴
と
化
し
て
、
今
と
い
う
時
間
の
奥
底
に
落
ち
て
ゆ
く
。
私
を
生
き
よ
、
と
言
う
声
が
、
私
を
誘
う
。
私
は
歩
み
ゆ
ぐ
、
…
…
落
ち
て
ゆ
く
。
そ
の
声
の
誘
う
境
、
そ
の
境
を
遠
巻
き
に
見
守
る
だ
け
で
決
し
て
そ
こ
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
し
な
い
者
た
ち
が
異
界
と
呼
ぶ
異
言
を
語
る
異
形
の
者
た
ち
の
住
な
境
を
落
ち
て
ゆ
く
…
…
。
私
は
、
今
、
同
時
に
、
す
さ
ま
じ
い
紅
葉
の
深
山
を
歩
み
ゆ
く
者
で
あ
る
し
、
ひ
と
け
の
な
い
深
夜
の
公
園
で
冬
の
寒
気
に
そ
の
身
を
さ
ら
す
苦
行
者
で
あ
り
、
炎
天
下
で
歌
を
口
ず
さ
み
つ
つ
そ
の
歌
に
聞
き
入
り
な
が
ら
穴
堀
り
仕
事
に
励
む
中
年
の
人
夫
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
今
と
い
う
時
間
の
深
み
に
生
息
す
る
無
数
の
生
き
も
の
で
あ
る
。
特
定
の
誰
か
で
あ
る
こ
と
を
や
め
た
私
は
、
誰
で
も
な
い
者
と
な
っ
て
ま
た
誰
も
が
そ
れ
で
あ
る
そ
の
者
と
な
っ
て
、
落
ち
る
と
い
う
単
純
な
行
為
、
歩
み
ゆ
く
と
い
う
単
純
な
行
為
の
な
か
で
輝
か
し
い
自
由
を
享
受
す
る
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
行
為
に
没
入
す
る
者
の
自
由
で
あ
り
、
単
純
な
も
の
に
溶
け
込
ん
だ
者
の
自
由
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
多
様
な
選
択
肢
の
な
か
か
ら
一
つ
の
行
為
を
選
ぶ
選
択
の
自
由
（
と
い
う
名
の
不
自
由
）
か
ら
解
き
放
た
れ
た
自
由
で
あ
る
。
あ
の
私
で
は
な
い
誰
か
の
声
を
信
頼
し
き
っ
て
歩
み
ゆ
く
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
き
の
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
行
為
の
な
さ
れ
な
い
可
能
性
に
つ
い
て
の
一
切
の
思
惑
か
ら
解
放
さ
れ
る
自
由
で
あ
り
、
選
択
主
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
自
由
で
あ
る
。
選
択
主
体
な
ど
か
お
る
と
こ
ろ
に
は
、
完
全
な
自
由
、
今
と
い
う
時
間
の
開
く
自
由
は
成
立
し
な
い
。
行
為
の
目
的
と
方
向
を
さ
だ
め
る
私
と
い
う
選
択
主
体
が
あ
れ
ば
、
私
の
行
為
は
今
と
い
う
時
間
に
所
属
す
る
と
い
う
現
実
か
ら
ぞ
れ
は
じ
め
、
私
と
行
為
と
目
的
の
分
離
が
は
じ
ま
る
。
私
か
そ
の
行
為
を
評
価
し
た
り
意
味
付
け
し
た
り
し
て
私
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
と
行
為
と
目
的
は
、
ま
す
ま
す
バ
ラ
パ
ラ
に
な
っ
て
ゆ
く
。
知
る
こ
と
見
る
こ
と
聞
く
こ
と
触
れ
る
こ
と
為
す
こ
と
…
…
が
合
一
し
て
純
粋
な
行
為
と
な
っ
た
今
と
い
う
時
間
の
な
か
を
、
私
は
、
季
節
を
通
り
抜
け
、
歳
月
を
通
り
抜
け
、
落
ち
て
ゆ
く
、
・
…
…
歩
み
ゆ
く
。
あ
る
い
は
私
は
、
天
界
の
彼
方
に
ま
で
踊
り
越
え
て
ゆ
く
舞
踏
の
名
手
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
特
定
の
私
か
生
の
安
ら
ぎ
を
探
り
あ
て
る
と
、
㈲
時
に
そ
の
私
の
存
在
を
限
界
づ
け
る
境
界
の
彼
方
が
開
か
れ
、
そ
の
彼
方
を
私
か
㈲
じ
よ
う
に
安
ら
か
に
歩
い
て
い
る
。
…
…
歩
行
者
と
一
つ
に
な
っ
た
歩
行
や
、
凍
結
し
た
冬
の
夜
の
発
光
や
、
確
か
な
リ
ズ
ム
を
刻
む
歌
や
、
エ
ゴ
を
洗
い
流
す
雨
音
は
ブ
…
…
今
ブ
…
…
ふ
フ
の
今
、
…
…
公
一
数
の
今
が
同
時
に
垂
直
に
重
な
り
融
合
す
る
一
つ
の
今
に
あ
っ
て
、
無
限
に
自
由
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
、
無
数
の
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
す
べ
て
、
何
ら
か
の
想
念
や
思
惑
や
目
的
や
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
や
計
画
や
予
定
表
や
記
憶
率
経
験
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
何
も
の
に
も
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
自
由
で
あ
る
。
私
か
歩
み
ゆ
く
今
’
と
い
う
時
間
は
、
純
粋
な
活
動
の
場
で
あ
っ
て
、
何
か
特
定
の
想
念
・
思
惑
ふ
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
と
ご
と
く
我
執
の
表
現
で
あ
る
人
間
の
こ
と
ば
に
は
、
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
歩
み
ゆ
く
今
と
い
う
時
間
は
深
い
。
人
間
の
語
る
ど
ん
な
こ
と
ば
よ
り
も
深
い
。
こ
の
時
間
の
奥
深
く
に
歩
み
ゆ
く
生
は
、
純
粋
な
活
動
の
な
か
に
あ
っ
て
安
ら
ぐ
。
人
間
の
こ
と
ば
か
ら
解
不　在　の　現　在
き
放
た
れ
て
こ
の
活
動
そ
の
も
の
の
な
か
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
の
生
は
、
時
空
に
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
時
空
に
引
き
裂
か
れ
た
者
た
ち
の
よ
う
に
時
空
を
操
作
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
な
く
時
空
を
横
断
し
よ
う
と
企
て
る
こ
と
も
な
く
、
安
ら
か
だ
。
だ
が
、
純
粋
活
動
と
し
て
存
在
し
純
粋
活
動
を
生
き
る
こ
の
生
に
、
余
暇
は
な
い
。
余
暇
か
お
る
と
い
う
こ
と
は
不
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
行
為
と
行
為
の
目
的
と
行
為
す
る
者
が
分
離
し
、
知
る
こ
と
見
る
こ
と
聞
く
こ
と
触
れ
る
こ
と
為
す
こ
と
…
…
が
分
離
し
、
今
と
い
う
時
間
に
所
属
す
る
と
い
う
現
実
か
ら
、
そ
れ
ら
が
そ
れ
て
い
る
と
き
に
し
か
余
暇
は
な
い
。
…
…
ふ
コ
と
い
う
時
間
に
住
む
純
粋
活
動
は
、
私
の
ま
わ
り
を
、
私
の
傍
を
、
私
の
内
部
を
、
つ
ま
り
私
の
内
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
私
の
ま
わ
り
や
私
と
い
う
私
の
彼
方
を
貫
流
し
、
生
け
る
宇
宙
を
造
型
す
る
。
そ
の
活
動
は
、
今
、
私
の
す
み
ず
み
に
ま
で
浸
透
し
、
私
を
無
数
の
活
発
な
粒
子
に
、
水
の
粒
子
、
風
の
粒
子
、
光
の
粒
子
に
変
容
さ
せ
る
。
純
粋
活
動
の
な
か
に
あ
っ
て
安
ら
ぐ
粒
子
、
…
…
あ
る
い
は
波
動
と
言
お
う
か
…
…
波
動
、
し
か
も
媒
体
な
く
し
て
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
突
如
出
現
し
、
今
、
在
り
、
今
の
今
、
今
の
今
の
今
、
…
…
垂
直
に
重
な
る
無
数
の
今
の
深
み
へ
と
⊇
こ
に
ゆ
き
つ
く
の
だ
ろ
う
色
無
限
に
伝
播
す
る
波
動
、
そ
れ
自
体
が
波
動
の
媒
体
で
も
あ
る
不
思
議
な
波
動
へ
と
、
私
を
変
容
さ
せ
る
。
広
々
と
開
け
た
空
間
に
た
お
や
か
に
波
打
つ
山
波
よ
り
も
は
る
か
に
巨
大
で
、
海
の
波
よ
り
も
は
る
か
に
柔
軟
で
、
う
ね
る
大
気
の
波
で
あ
る
風
よ
り
も
は
る
か
に
繊
細
で
、
微
細
な
光
の
波
よ
り
も
は
る
か
に
精
妙
な
、
不
可
思
議
な
波
動
と
化
し
か
私
に
と
っ
て
、
超
越
と
か
越
境
と
い
う
こ
と
ば
は
も
う
意
味
が
な
い
。
降
り
し
き
る
雨
の
音
に
私
か
溶
け
て
し
ま
っ
た
今
、
そ
し
て
そ
の
今
と
同
時
の
今
の
今
、
・
…
…
超
越
と
か
越
境
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
意
味
が
な
い
。
異
界
に
降
り
立
っ
た
者
に
と
っ
て
異
界
と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
を
失
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
境
界
を
踊
り
越
え
た
者
に
、
超
越
と
か
越
境
と
い
う
こ
と
ぼ
け
意
味
が
な
い
。
水
で
あ
り
風
で
あ
り
光
で
あ
り
歌
で
あ
る
私
に
は
も
う
、
そ
れ
を
め
ざ
し
て
超
越
す
べ
き
理
念
も
目
的
も
な
い
し
、
越
え
る
べ
き
限
界
も
、
何
か
を
越
え
る
べ
き
だ
と
命
じ
る
課
題
も
義
務
も
見
え
な
い
の
だ
。
限
界
が
見
え
る
と
た
ち
ま
ち
に
し
て
私
は
そ
の
彼
方
に
踊
り
越
え
て
い
る
私
を
見
る
の
だ
か
ら
。
こ
の
今
と
い
う
時
間
に
お
い
て
、
私
も
歌
も
光
も
風
も
水
も
熱
気
も
寒
気
も
、
な
ぜ
か
、
単
純
な
も
の
へ
と
合
一
し
て
、
境
界
も
限
界
も
消
失
し
、
私
に
は
も
う
、
理
念
も
目
的
も
課
題
も
義
務
も
な
い
。
理
念
、
目
的
、
課
題
、
義
務
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
今
と
い
う
時
間
と
の
和
解
を
拒
み
、
何
か
に
執
着
し
て
あ
く
せ
く
努
力
す
る
と
い
う
人
間
に
特
有
の
ぎ
こ
ち
な
い
活
動
（
衰
弱
し
た
活
動
）
を
生
ぜ
し
め
た
だ
け
だ
。
こ
ん
な
活
動
は
決
し
て
完
璧
な
も
の
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
完
璧
な
活
動
と
は
、
灰
を
残
す
こ
と
も
煙
を
立
て
る
こ
と
も
な
く
燃
え
る
炎
の
こ
と
で
あ
り
、
無
数
の
粒
子
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
自
身
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
単
純
な
も
の
へ
と
融
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
単
純
な
も
の
へ
と
白
2
　
を
開
け
渡
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
ん
な
だ
と
た
だ
し
い
私
の
こ
と
ば
が
す
で
に
灰
で
あ
り
煙
で
あ
り
か
す
で
あ
り
く
ず
で
あ
る
の
だ
。
単
純
な
も
の
は
す
べ
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
境
界
・
限
界
の
彼
方
に
在
る
。
分
別
や
人
間
の
こ
と
ば
の
彼
方
に
在
る
。
そ
の
単
純
な
も
の
と
そ
の
単
純
な
も
の
に
至
り
つ
こ
う
と
す
る
努
力
と
の
間
に
は
、
こ
の
努
力
だ
け
で
は
絶
対
に
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
か
お
る
。
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
努
力
、
す
な
わ
ち
灰
や
煙
や
燃
え
か
す
で
は
決
し
て
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
が
あ
る
。
お
よ
そ
境
界
と
限
界
と
は
、
経
済
性
を
追
求
す
る
人
間
の
こ
と
ば
と
分
別
が
こ
し
ら
え
あ
げ
た
か
り
そ
め
の
想
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
超
越
も
越
境
も
、
境
界
と
限
界
を
こ
し
ら
え
る
人
間
の
こ
と
ば
と
分
別
の
力
を
前
提
し
か
活
動
で
あ
る
の
だ
。
だ
が
今
、
人
間
の
こ
と
ば
が
解
体
し
、
分
別
の
彼
方
に
存
在
の
声
が
鳴
り
ひ
び
く
な
ら
、
も
う
超
越
も
越
境
も
意
味
が
な
い
。
　
　
…
…
身
を
横
た
え
て
眠
り
に
落
ち
て
ゆ
く
私
か
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
も
な
く
考
え
て
い
る
と
、
こ
の
考
え
る
私
に
、
私
の
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
崇北　岡
の
今
と
い
う
時
間
の
底
か
ら
、
私
の
も
の
で
は
な
い
あ
の
声
が
、
私
に
は
っ
き
り
と
語
り
か
け
る
。
眠
り
が
か
な
え
て
く
れ
る
の
と
㈲
じ
く
ら
い
確
か
な
安
ら
ぎ
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
私
は
そ
の
声
に
聞
き
入
る
。
不
可
思
議
な
波
動
で
あ
る
と
自
認
す
る
お
前
よ
、
お
前
は
、
今
と
い
う
時
間
を
旅
す
る
お
前
自
身
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
に
ゆ
く
の
か
わ
か
ら
な
い
と
言
う
。
不
可
思
議
と
か
わ
か
ら
な
い
と
か
、
・
…
…
お
乙
剛
は
、
今
だ
に
、
思
議
と
か
わ
か
る
と
か
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
う
な
こ
だ
わ
り
は
、
今
と
い
う
時
間
を
旅
す
る
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
お
前
は
す
で
に
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
思
議
と
か
不
思
議
と
か
わ
か
る
と
か
わ
か
ら
な
い
と
か
に
こ
だ
わ
る
お
前
は
、
ま
だ
十
分
に
深
く
は
な
い
。
お
前
は
、
私
か
お
前
に
穿
っ
た
今
と
い
う
時
間
の
穴
の
な
か
に
ま
だ
十
分
深
く
降
り
て
は
い
な
い
。
お
前
は
私
の
こ
と
ば
を
十
分
深
く
掘
り
下
げ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
お
前
は
、
詩
人
た
ち
の
よ
う
に
、
自
分
の
水
に
泥
を
ま
ぜ
て
そ
の
底
が
見
透
そ
な
い
よ
う
に
し
て
そ
の
水
が
さ
も
深
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
。
今
と
い
う
0
　
間
の
奥
底
に
達
し
た
か
の
よ
う
に
お
前
は
不
可
思
議
と
か
分
別
の
彼
方
と
か
単
純
な
も
の
と
か
言
う
。
だ
が
、
今
を
降
り
て
ゆ
く
お
前
の
旅
は
ま
だ
浅
い
。
お
前
に
存
在
の
こ
と
ば
を
聞
く
耳
が
あ
り
、
存
在
の
声
を
聞
く
思
考
か
お
る
な
ら
、
お
前
が
た
し
か
に
受
け
取
っ
た
こ
の
今
と
い
う
時
間
を
、
そ
の
奥
底
に
至
る
ま
で
究
め
よ
。
そ
の
探
究
の
旅
は
、
お
前
が
旅
す
る
こ
の
今
と
い
う
時
間
そ
の
も
の
が
導
い
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
に
語
り
か
け
る
声
の
主
で
あ
る
あ
な
た
よ
。
私
は
私
の
水
に
泥
を
ま
ぜ
た
り
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
の
ロ
は
、
存
在
の
こ
と
ば
を
私
の
耳
が
聞
い
た
ま
ま
に
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
誓
っ
て
私
は
、
泥
を
ま
ぜ
た
り
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
一
○
お
前
の
言
い
分
は
わ
か
っ
た
。
お
前
の
心
持
ち
と
し
て
は
そ
う
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
誓
っ
て
、
と
お
前
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
お
前
が
、
こ
の
私
に
忠
実
で
あ
る
う
と
す
る
お
前
が
言
う
の
は
、
も
っ
と
も
だ
。
だ
が
、
私
を
生
き
よ
う
と
す
る
お
前
は
何
に
誓
っ
て
そ
う
言
う
の
か
。
今
と
い
う
時
開
に
誓
っ
て
と
言
え
る
ほ
ど
に
お
前
は
今
と
い
う
時
間
を
知
っ
て
ぱ
い
な
い
。
お
前
が
誓
い
を
立
て
る
と
き
お
前
は
今
だ
に
お
前
の
魂
の
な
か
に
人
間
の
こ
と
ば
へ
の
信
頼
を
残
し
て
い
る
。
人
間
の
背
骨
の
末
端
に
は
猿
の
尻
尾
の
骨
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
た
が
、
お
前
の
口
に
は
そ
れ
以
上
に
ま
だ
人
間
の
こ
と
ば
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
人
間
の
こ
と
ば
が
泥
な
の
だ
。
今
と
い
う
時
開
け
、
人
間
の
こ
と
ば
の
全
的
な
否
定
に
成
立
す
る
透
明
な
水
玉
の
よ
う
な
も
の
だ
。
だ
が
お
前
の
思
考
と
こ
と
ぼ
け
、
そ
の
水
玉
の
よ
う
に
透
明
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
知
の
光
を
そ
の
現
実
に
得
さ
せ
る
鏡
ほ
ど
に
平
ら
で
澄
み
き
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
前
の
思
考
と
こ
と
ば
に
歪
み
と
く
も
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
お
前
の
誓
い
は
、
私
の
耳
に
は
ま
だ
空
し
い
も
の
に
聞
こ
え
る
。
そ
の
空
し
い
誓
い
を
何
か
充
実
し
か
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
お
前
が
語
る
の
は
、
お
前
自
身
が
ま
だ
、
…
…
そ
れ
で
も
、
私
に
は
、
私
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
お
前
の
存
在
の
あ
ま
り
に
も
人
間
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
ベ
ク
ト
ル
が
好
ま
し
い
。
だ
か
ら
私
は
、
私
に
好
ま
し
い
お
前
に
、
　
I
　
N
わ
か
る
よ
う
に
話
そ
う
。
人
間
の
こ
と
ば
と
そ
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
す
べ
て
の
人
間
の
活
動
の
全
的
な
否
定
で
あ
る
今
と
い
う
時
間
は
、
お
前
が
お
前
白
身
の
眼
で
あ
る
こ
と
を
お
前
の
眼
で
見
た
あ
の
透
明
な
水
玉
に
似
て
い
る
。
水
玉
が
華
や
ぐ
秋
の
情
景
を
そ
の
球
面
に
お
さ
め
る
よ
う
に
、
今
と
い
う
時
問
は
す
べ
て
の
存
在
を
そ
の
す
み
ず
み
に
至
る
ま
で
あ
ま
す
不　在　の　現　在
こ
と
な
く
完
璧
に
お
の
れ
の
う
ち
に
包
括
し
て
い
る
の
だ
。
今
と
い
う
0
　
間
は
、
こ
の
巨
大
な
宇
宙
の
生
誕
か
ら
そ
の
終
末
に
至
る
ま
で
の
存
在
の
海
を
抱
え
て
い
る
。
今
と
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
形
成
す
る
一
つ
の
単
純
な
現
実
で
あ
る
。
そ
の
今
と
は
、
宇
宙
の
生
の
強
烈
な
于
不
ル
ギ
ー
が
集
結
し
放
射
さ
れ
る
破
壊
と
創
造
の
現
場
な
の
だ
。
無
数
の
世
界
が
そ
の
場
に
創
造
さ
れ
て
は
そ
の
場
に
帰
滅
す
る
。
今
と
は
、
こ
の
創
造
と
帰
滅
の
活
動
で
あ
り
、
現
実
で
あ
り
、
す
べ
て
の
存
在
の
息
で
あ
る
。
そ
う
だ
、
お
前
は
、
そ
の
息
に
す
で
に
触
れ
、
そ
の
息
を
聞
き
、
そ
の
息
を
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
お
前
が
、
疲
れ
切
っ
た
お
前
の
身
を
横
た
え
て
、
お
前
の
人
間
的
な
活
動
か
ら
遠
ざ
か
り
無
為
の
境
に
浮
遊
し
た
と
き
、
お
前
は
、
私
か
穿
っ
た
今
と
い
う
時
間
の
穴
を
墜
落
し
な
が
ら
、
雨
滴
と
な
り
、
水
玉
と
な
り
、
紅
葉
の
深
山
を
歩
む
歩
み
と
な
り
、
光
と
な
り
、
歌
と
な
っ
た
。
お
前
は
そ
の
と
き
、
今
と
い
う
時
間
に
み
な
ぎ
る
子
不
ル
ギ
ー
の
遊
戯
の
ま
ま
に
死
と
誕
生
を
く
り
か
え
し
た
の
だ
。
し
か
し
お
前
は
そ
の
生
を
、
死
と
誕
生
の
遊
戯
を
ま
だ
十
分
に
は
体
験
し
て
い
な
い
。
私
は
、
お
前
の
水
は
ま
だ
浅
い
と
言
う
。
そ
れ
は
お
前
が
ま
だ
、
今
だ
に
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
で
あ
る
か
ら
だ
。
お
前
の
ロ
は
、
そ
し
て
お
前
の
脳
髄
は
、
ま
だ
人
間
の
こ
と
ば
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
単
純
な
現
実
を
語
る
お
前
の
ロ
に
、
あ
の
崩
壊
し
残
骸
と
化
し
か
人
回
の
こ
と
ば
が
し
の
び
こ
ん
で
い
る
。
存
在
の
声
の
器
で
あ
る
お
前
よ
、
お
前
は
、
お
前
の
魂
を
ご
み
た
め
に
し
て
は
な
ら
な
い
！
　
今
と
い
う
時
間
の
井
戸
に
降
り
る
者
は
多
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
そ
の
奥
底
に
至
る
ま
で
究
め
る
者
は
稀
だ
。
お
前
は
そ
の
稀
な
者
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
い
て
い
の
者
た
ち
は
、
こ
の
帰
滅
と
創
造
、
造
型
と
破
壊
の
于
不
ル
ギ
ー
の
み
ち
あ
ふ
れ
る
現
場
を
坦
間
見
て
、
恐
怖
に
足
が
す
く
む
。
魂
が
、
存
在
が
、
恐
怖
に
す
く
む
。
そ
し
て
今
と
い
う
時
間
を
、
恐
怖
に
捉
え
ら
れ
た
者
に
特
有
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
の
も
と
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
お
の
れ
の
信
念
や
空
想
や
要
求
や
経
験
や
知
識
な
ど
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
も
の
だ
ち
と
の
折
り
合
い
か
っ
く
よ
う
に
と
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
さ
ら
に
、
今
と
い
う
時
間
を
手
な
ず
け
、
こ
の
単
純
な
現
実
を
人
間
の
こ
と
ば
の
支
配
下
に
お
さ
め
、
そ
こ
に
あ
ふ
れ
る
子
不
ル
ギ
ー
を
思
い
の
ま
ま
に
方
向
づ
け
利
用
す
る
こ
と
を
企
て
る
の
だ
。
こ
の
営
み
、
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
こ
の
営
み
は
、
お
の
れ
を
圧
倒
す
る
強
大
な
子
不
ル
ギ
ー
を
前
に
し
て
の
恐
怖
に
由
来
す
る
。
恐
怖
の
さ
ま
す
ま
な
形
式
で
あ
る
憎
悪
、
敵
意
、
闘
争
心
、
羨
望
、
嫉
妬
、
不
安
、
焦
燥
が
、
存
在
の
声
の
ひ
び
き
わ
た
る
至
福
の
今
を
ね
じ
曲
げ
、
歪
め
、
不
具
に
し
、
退
却
さ
せ
よ
う
と
し
て
絶
望
的
な
努
力
を
払
っ
て
い
る
。
だ
が
、
人
間
に
し
て
今
と
い
う
時
間
に
み
な
ぎ
り
あ
ふ
れ
る
子
不
ル
ギ
ー
を
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
さ
ば
く
こ
と
の
で
き
る
者
な
ど
誰
も
い
な
い
。
不
可
能
な
こ
と
の
成
就
を
め
ざ
す
絶
望
的
な
努
力
、
こ
の
狂
気
と
愚
直
が
、
す
べ
て
の
人
間
的
な
営
み
の
根
拠
で
あ
る
。
恐
怖
に
駆
ら
れ
た
人
間
が
、
人
間
の
こ
と
ば
で
お
の
れ
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
い
う
見
当
ち
が
い
を
や
ら
か
し
て
い
る
の
だ
。
恐
怖
に
す
く
む
足
で
、
恐
怖
に
凍
り
つ
い
た
心
臓
で
、
凍
え
る
脳
髄
と
指
で
、
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
見
当
ち
が
い
の
も
と
に
、
僧
侶
と
教
団
が
生
ま
れ
、
将
軍
と
軍
隊
が
生
ま
れ
、
政
治
家
と
党
派
が
生
ま
れ
、
愛
国
者
（
国
民
）
と
国
家
が
生
ま
れ
、
詩
人
と
無
用
者
が
生
ま
れ
、
学
者
と
学
生
が
生
ま
れ
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
市
民
社
会
が
生
ま
れ
る
。
彼
ら
は
み
な
、
人
間
の
こ
と
ば
を
用
い
て
今
と
い
う
時
間
か
ら
そ
の
于
不
ル
ギ
ー
を
く
す
ね
と
る
泥
棒
で
あ
る
。
恐
怖
に
駆
ら
れ
安
全
を
も
と
め
る
我
執
が
知
性
を
屈
服
さ
せ
る
と
き
、
知
性
は
安
ら
ぎ
を
失
い
断
片
化
す
る
。
だ
が
、
今
と
い
う
時
間
に
あ
ふ
れ
る
子
不
ル
ギ
ー
を
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
て
さ
ば
き
利
用
し
よ
う
と
す
る
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衣北　岡
人
間
的
な
活
動
に
は
、
悲
哀
が
あ
る
。
恐
怖
に
由
来
す
る
そ
の
活
動
、
決
し
て
完
璧
な
も
の
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
の
な
い
そ
の
活
動
に
は
、
悲
哀
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
争
い
が
あ
り
勝
利
と
敗
北
が
あ
り
そ
の
勝
利
を
も
飲
み
込
む
衰
弱
と
死
が
あ
る
。
泥
棒
た
ち
は
そ
の
生
命
を
も
っ
て
お
の
れ
の
活
動
を
償
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
の
眼
に
は
、
彼
ら
の
う
ち
も
っ
と
も
輝
か
し
い
勝
利
を
享
受
し
て
い
る
者
も
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
。
人
間
の
こ
と
ば
を
捨
て
、
お
の
れ
を
捨
て
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
幸
い
で
あ
る
。
今
と
い
う
こ
の
時
間
に
あ
ふ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
遊
戯
の
ま
ま
に
遊
動
す
る
と
い
う
純
粋
活
動
の
な
か
に
安
ら
ぎ
を
探
し
あ
て
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
幸
い
で
あ
る
。
こ
の
今
を
前
に
し
て
足
が
す
く
み
、
こ
の
今
と
い
う
時
間
か
ら
子
不
ル
ギ
ー
を
盗
み
な
が
ら
お
の
れ
の
安
全
安
泰
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
痛
ま
し
い
。
そ
の
努
力
は
、
不
当
な
観
念
と
欺
腸
と
競
争
と
戦
争
を
育
む
土
壌
で
あ
り
、
人
間
と
人
間
と
の
間
に
果
て
し
な
く
続
く
争
い
の
原
囚
で
あ
り
、
人
間
の
生
の
悲
惨
の
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
に
好
ま
し
い
お
前
よ
、
お
前
は
、
今
と
い
う
時
間
に
ひ
び
き
わ
た
る
存
在
の
声
に
聞
き
入
れ
。
存
在
の
こ
と
ば
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
存
在
の
語
る
が
ま
ま
に
聞
き
取
れ
。
お
前
の
活
動
を
、
お
前
の
生
を
、
お
前
の
存
在
を
、
今
と
い
う
こ
の
単
純
な
現
実
に
帰
滅
さ
せ
よ
。
お
前
は
自
由
に
な
り
、
お
前
は
花
開
き
、
こ
の
強
烈
な
于
不
ル
ギ
ー
と
一
つ
に
な
る
。
そ
こ
に
は
争
い
も
悲
哀
も
な
く
、
は
じ
ま
り
も
お
わ
り
も
な
い
大
い
な
る
生
か
あ
る
。
そ
れ
は
愛
で
あ
り
破
壊
で
あ
り
創
造
で
あ
り
、
至
福
で
あ
る
。
　
　
…
…
と
は
い
え
、
今
を
ゆ
く
お
前
の
旅
は
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
だ
。
…
…
私
の
言
う
こ
と
を
よ
く
聞
け
。
私
か
今
と
い
う
時
間
に
似
て
い
る
と
言
う
あ
の
透
明
な
水
玉
の
こ
と
を
よ
く
考
え
よ
。
お
前
は
、
あ
の
小
さ
な
水
玉
の
球
面
に
映
る
存
在
だ
け
で
も
、
ま
だ
究
め
つ
く
し
て
は
い
な
い
。
お
前
の
水
か
ら
泥
を
取
り
除
き
、
あ
の
紅
葉
の
深
山
を
映
す
水
玉
の
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
に
透
明
で
あ
れ
。
そ
う
す
れ
ば
お
前
は
、
あ
の
小
さ
な
水
玉
に
映
る
す
べ
て
の
存
在
を
究
め
、
あ
の
水
玉
が
お
前
の
見
た
こ
と
の
あ
る
空
の
ど
ん
な
深
さ
よ
り
も
無
限
に
深
い
こ
と
を
思
い
知
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
…
…
お
前
は
ま
た
、
お
前
の
今
を
、
た
ど
た
ど
し
く
、
円
環
を
成
す
も
の
と
し
て
語
っ
た
。
降
り
し
き
る
今
夜
の
雨
が
今
と
い
う
時
間
に
包
括
さ
れ
た
宇
宙
を
ひ
と
め
ぐ
り
し
て
同
時
に
今
ふ
た
た
び
降
っ
て
い
る
の
だ
と
お
前
は
言
う
。
そ
の
と
き
お
前
は
、
お
前
と
お
前
以
外
の
も
の
た
ち
と
が
相
互
に
浸
透
し
合
う
円
環
と
す
で
に
お
前
白
身
で
あ
る
お
前
の
外
な
る
も
の
た
ち
が
相
互
に
浸
透
し
合
う
円
環
を
、
た
ど
た
ど
し
く
語
っ
た
。
そ
の
お
前
の
舌
っ
足
ら
ず
な
こ
と
ぼ
け
、
雨
や
水
玉
や
歩
く
こ
と
や
風
や
光
や
歌
が
お
前
の
耳
に
さ
さ
や
い
た
こ
と
ば
の
反
響
を
と
ど
め
る
か
ぎ
り
は
よ
い
。
幼
子
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
人
間
の
こ
と
ば
を
忘
れ
た
老
人
の
よ
う
な
お
前
の
語
り
の
た
ど
た
ど
し
さ
こ
そ
が
、
雨
や
風
や
光
の
こ
と
ば
の
な
め
ら
か
さ
で
あ
り
、
人
間
に
は
お
よ
び
が
た
い
存
在
の
こ
と
ば
の
だ
く
み
さ
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
お
前
に
は
、
し
ば
し
ば
、
今
と
い
う
9
　
闘
に
ひ
し
め
く
存
在
た
ち
の
循
環
を
人
間
の
耳
に
た
く
み
に
語
り
た
い
と
思
う
と
き
か
お
る
よ
う
だ
。
存
在
の
海
の
深
さ
の
測
り
が
た
さ
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
と
き
お
前
は
、
自
分
で
も
気
づ
か
ぬ
ま
ま
に
人
間
で
あ
る
こ
と
に
執
着
し
、
人
間
の
境
位
に
安
住
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
と
き
お
前
は
、
存
在
が
お
前
に
語
り
か
け
た
こ
と
ば
を
、
そ
の
根
で
あ
り
父
で
あ
り
母
で
あ
る
存
在
か
ら
断
ち
、
盗
み
、
人
間
の
こ
と
ば
の
目
録
に
登
録
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
窃
盗
と
剽
窃
が
、
人
間
の
ブ
ン
カ
ー
ブ
ン
メ
イ
の
は
じ
め
に
あ
る
。
だ
が
そ
の
と
き
お
前
は
、
私
の
言
う
真
理
へ
の
道
を
踏
み
は
ず
し
は
じ
め
て
い
る
の
だ
。
お
前
は
そ
の
と
き
、
真
理
に
護
ら
れ
な
が
ら
真
理
を
も
と
め
つ
つ
真
理
へ
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
や
め
、
そ
の
道
か
ら
そ
れ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
て
ゆ
く
お
前
に
私
は
語
ろ
う
。
私
の
声
不　在　の　現　在
を
聞
け
！
　
お
前
は
お
前
白
身
に
背
を
向
け
て
お
前
白
身
の
影
を
と
び
こ
し
、
お
前
の
今
の
光
の
な
か
に
立
ち
返
札
。
お
前
の
こ
と
ば
が
、
お
前
の
思
考
が
、
純
粋
な
活
動
に
し
て
行
為
に
し
て
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
お
前
の
今
を
お
お
う
影
と
な
ら
な
い
よ
う
に
！
　
…
…
も
ゝ
つ
［
つ
お
前
に
言
っ
て
お
こ
う
か
。
お
前
は
た
し
か
に
、
存
在
か
ら
の
語
り
か
け
に
応
答
し
て
い
る
が
、
そ
の
応
答
は
、
存
在
か
ら
の
語
り
か
け
に
た
い
す
る
応
答
と
し
て
は
ま
だ
あ
ま
り
に
も
貧
弱
で
あ
る
。
お
前
の
語
る
円
環
は
、
は
る
か
に
広
大
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
す
べ
て
の
存
在
の
自
己
回
帰
を
語
る
こ
と
ぼ
け
、
そ
れ
白
身
が
は
る
か
に
広
大
な
円
環
を
成
し
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
お
前
の
語
る
円
環
は
、
は
る
か
に
微
細
な
も
の
に
ま
で
、
光
の
粒
子
よ
り
も
無
限
に
微
細
な
も
の
に
ま
で
お
よ
ぶ
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
今
と
い
う
時
間
忙
は
、
人
間
か
小
さ
な
も
の
と
み
な
す
ヴ
ィ
ー
ル
ス
や
原
子
さ
え
も
、
そ
れ
を
見
て
巨
大
な
一
つ
の
星
雲
の
よ
う
だ
と
語
る
極
微
の
存
在
た
ち
が
生
き
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
今
と
い
う
時
間
に
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
円
環
が
あ
る
。
至
る
と
こ
ろ
に
破
壊
と
創
造
か
お
る
。
お
前
は
、
そ
の
円
環
を
あ
ま
り
に
も
人
間
的
に
語
っ
た
。
無
限
大
な
る
も
の
と
無
限
小
な
る
も
の
と
を
不
可
思
議
な
秘
義
と
思
い
定
め
、
中
間
的
な
も
の
、
人
間
の
眼
が
見
る
に
て
ご
ろ
な
も
の
だ
け
に
注
目
し
た
。
人
間
に
囚
有
の
そ
の
遠
近
法
は
、
存
在
の
微
分
法
と
存
在
の
積
分
法
を
知
ら
ぬ
人
間
の
間
で
は
、
中
庸
の
道
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
お
前
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
中
庸
な
ど
と
言
っ
て
も
所
詮
は
凡
庸
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
無
限
大
と
無
限
小
を
究
め
ぬ
者
に
は
決
し
て
中
庸
を
究
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
子
よ
、
二
つ
の
無
限
を
究
め
、
二
つ
の
無
限
の
合
致
す
る
と
こ
ろ
に
中
庸
を
も
と
め
よ
。
…
…
と
、
こ
の
よ
ヽ
つ
に
、
声
な
き
声
が
私
に
言
う
。
眠
り
に
落
ち
て
ゆ
く
私
は
、
そ
の
声
を
聞
い
し
、
私
で
は
な
い
そ
の
声
の
主
に
返
答
す
る
。
て
覚
醒
あ
な
た
の
言
わ
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
や
は
り
私
は
ま
だ
浅
い
。
究
め
つ
く
し
て
は
い
な
い
。
私
の
井
戸
の
底
ま
で
降
り
て
は
い
な
い
。
私
は
、
こ
と
ば
を
深
く
掘
り
下
げ
て
は
い
な
い
。
私
の
こ
と
ぼ
け
、
あ
の
湿
っ
ぽ
い
熱
し
た
情
念
の
よ
う
に
や
く
ざ
も
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
容
赦
な
く
暴
き
た
て
る
あ
な
た
の
声
は
私
の
情
念
を
凍
結
さ
せ
る
。
だ
が
、
私
は
生
き
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
今
と
い
う
時
間
、
こ
の
単
純
な
現
実
の
な
か
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
…
…
。
私
は
、
あ
な
た
に
聞
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
か
答
え
て
ば
し
い
。
あ
な
た
の
言
う
よ
う
に
私
か
さ
ら
に
こ
の
今
と
い
う
時
間
の
深
み
に
垂
直
に
降
り
て
い
っ
た
と
し
て
、
私
は
果
た
し
て
、
そ
の
底
に
、
底
の
底
の
究
極
の
奥
底
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
私
に
聞
き
た
い
と
い
う
お
前
に
む
し
ろ
私
が
た
ず
ね
よ
う
。
今
と
い
う
時
間
の
奥
底
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
果
た
し
て
今
ほ
ん
と
う
に
重
大
な
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
か
…
…
よ
く
考
え
て
み
る
が
い
い
…
…
。
降
り
ゆ
く
こ
と
が
お
前
の
生
で
は
な
い
の
か
ノ
…
…
’
」
の
今
を
完
璧
な
も
の
と
し
て
お
前
が
ば
ん
と
う
に
こ
の
今
に
帰
依
す
る
な
ら
、
そ
の
完
璧
な
今
を
究
め
つ
く
す
こ
と
の
ほ
か
に
お
前
の
生
か
お
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
お
前
が
こ
の
単
純
な
現
実
を
完
璧
な
も
の
と
考
え
る
な
ら
、
お
前
は
、
こ
の
単
純
な
現
実
が
お
前
の
旅
を
完
璧
に
導
い
て
く
れ
る
こ
と
を
信
頼
す
る
だ
ろ
う
。
も
う
お
前
は
、
不
可
思
議
だ
の
わ
か
ら
な
い
だ
の
わ
か
る
だ
の
、
人
間
や
浅
瀬
に
住
む
魚
の
い
い
ぐ
さ
は
や
め
よ
。
お
前
が
ほ
ん
と
う
に
自
由
に
水
中
を
遊
泳
す
る
イ
ル
カ
で
あ
る
な
ら
イ
ル
カ
ら
し
く
存
在
の
海
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
λ≡は
匹北　岡
深
み
を
究
め
つ
く
せ
。
こ
の
今
と
い
う
時
間
は
完
璧
な
も
の
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
し
て
、
私
は
知
っ
て
い
ま
す
。
今
と
い
う
時
間
の
海
の
、
私
の
知
ら
な
い
そ
の
深
み
に
、
日
光
を
知
ら
な
い
孤
独
な
深
海
魚
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
、
を
。
私
は
ま
だ
私
の
魂
の
深
み
に
泳
ぐ
眼
の
な
い
魚
を
釣
り
上
げ
て
は
い
ま
せ
ん
。
私
の
獲
物
は
浅
場
の
魚
ば
か
り
で
す
。
私
は
ま
だ
深
い
孤
独
に
触
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
に
は
、
そ
の
孤
独
の
鏡
と
な
る
思
考
と
こ
と
ば
が
あ
り
ま
せ
ん
。
　
人
間
の
思
考
や
こ
と
ぼ
け
も
う
役
に
立
た
な
い
。
だ
が
、
降
り
て
ゆ
く
私
の
歩
み
を
導
く
先
導
の
星
が
私
に
は
見
え
な
い
。
人
間
た
ち
の
も
と
に
帰
る
試
の
な
い
私
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
私
は
、
ま
よ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
…
…
ゝ
」
ん
な
浅
場
で
…
…
。
だ
が
、
あ
の
声
な
き
声
が
ふ
た
た
び
私
に
語
り
か
け
る
。
…
…
田
心
考
が
な
い
、
こ
と
ば
が
な
い
、
深
海
魚
を
釣
り
上
げ
る
釣
り
糸
が
な
い
、
と
お
前
は
言
う
の
か
。
信
頼
す
る
こ
と
に
浅
い
お
前
よ
、
お
の
れ
を
捨
て
る
こ
と
に
非
力
な
お
前
よ
、
お
前
は
、
こ
の
単
純
な
現
実
、
今
と
い
う
こ
の
時
回
か
ら
、
そ
れ
と
気
づ
く
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
言
い
訳
と
し
て
、
思
考
が
な
い
、
こ
と
ば
が
な
い
、
と
お
前
は
言
う
。
お
前
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
お
前
に
思
考
が
欠
け
、
こ
と
ば
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
お
前
が
降
り
て
ゆ
く
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
。
私
の
穿
っ
た
穴
の
な
か
に
歓
び
勇
ん
で
と
び
こ
ん
だ
お
前
、
凄
絶
な
子
不
ル
ギ
ー
の
遊
戯
を
前
に
し
て
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
た
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
穴
の
な
か
に
と
び
こ
み
、
落
ち
る
こ
と
に
－
四
な
り
き
り
歩
む
こ
と
に
な
り
き
っ
た
お
前
は
、
今
、
落
ち
る
こ
と
を
、
降
り
ゆ
く
こ
と
を
、
歩
み
ゆ
く
こ
と
を
拒
も
う
と
し
て
い
る
。
純
粋
活
動
の
遊
戯
に
、
そ
れ
と
気
づ
く
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
今
お
前
は
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
歩
み
ゆ
く
こ
と
を
や
め
た
者
に
は
風
は
吹
か
な
い
。
今
と
い
う
時
間
を
完
璧
な
も
の
と
信
頼
し
か
お
前
は
、
そ
の
導
き
の
完
璧
さ
を
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
…
…
。
思
考
が
な
い
、
こ
と
ば
が
な
い
、
先
導
の
星
が
見
え
な
い
と
嘆
く
の
は
、
お
前
が
お
前
の
自
由
の
根
源
で
あ
り
、
お
前
の
生
と
存
在
と
安
ら
ぎ
と
活
動
の
根
源
で
あ
る
と
し
て
信
頼
し
歓
び
む
か
え
い
れ
た
こ
の
今
と
い
う
時
間
に
不
平
を
言
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
…
。
こ
う
し
て
お
前
は
、
風
に
見
捨
て
ら
れ
プ
ネ
ウ
マ
に
見
捨
て
ら
れ
、
存
在
の
こ
と
ば
に
見
捨
て
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
お
前
は
お
前
の
存
在
か
ら
見
捨
て
ら
れ
お
前
の
影
と
し
て
在
り
た
い
と
言
う
の
か
…
…
。
私
の
子
よ
、
私
の
こ
と
ば
を
聞
け
。
濃
い
闇
か
お
前
の
鼻
先
ま
で
追
っ
て
い
る
。
お
前
は
そ
の
闇
を
お
前
の
聴
党
と
触
覚
と
嗅
覚
を
も
っ
て
直
視
せ
よ
。
お
の
れ
の
歩
み
を
導
く
先
導
の
星
が
見
え
な
い
の
な
ら
、
お
の
れ
の
視
覚
に
た
よ
る
こ
と
を
や
め
、
動
物
た
ち
の
よ
う
に
、
い
や
、
あ
の
盲
目
の
人
た
ち
の
模
範
に
な
ら
っ
て
耳
と
皮
膚
と
鼻
で
視
る
こ
と
を
学
べ
。
こ
の
闇
の
な
か
に
あ
っ
て
今
な
お
、
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
た
ち
が
お
前
の
耳
や
皮
膚
や
鼻
に
こ
と
ば
を
届
け
つ
づ
け
て
い
る
。
す
べ
て
を
お
の
れ
の
も
と
に
た
ぐ
り
寄
せ
表
層
化
し
平
板
化
し
釣
り
上
げ
よ
う
と
す
る
人
間
の
こ
と
ば
に
深
く
侵
入
さ
れ
た
視
覚
を
捨
て
て
、
耳
と
皮
膚
と
鼻
に
た
よ
る
が
い
い
。
お
前
は
言
う
、
私
は
水
の
粒
子
だ
、
風
の
粒
子
だ
、
光
の
粒
子
だ
、
と
。
そ
う
だ
、
そ
の
と
お
り
だ
。
そ
れ
こ
そ
、
私
の
子
で
あ
る
お
前
に
ふ
さ
わ
し
い
洞
察
だ
。
だ
が
お
前
は
、
そ
の
洞
察
か
ら
の
無
数
の
帰
結
を
、
お
前
の
聴
党
と
嗅
党
と
触
党
で
確
か
め
た
で
あ
ろ
う
か
、
・
…
…
ま
た
、
本
と
風
と
光
が
お
前
に
授
け
た
そ
の
洞
察
を
語
る
と
不　在　の　現　在
き
、
お
前
は
、
彼
ら
が
語
る
が
ま
ま
の
こ
と
ば
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
…
…
水
や
風
や
光
と
一
つ
に
な
っ
て
も
は
や
超
越
も
越
境
も
異
界
も
あ
り
え
な
い
境
に
至
り
つ
い
た
と
う
そ
ぶ
く
お
前
は
、
十
分
に
誠
実
で
あ
ろ
う
か
、
・
…
…
お
前
の
こ
と
ば
に
は
た
し
か
に
存
在
の
こ
と
ば
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
お
前
は
、
人
間
の
こ
と
ば
に
か
た
ど
ら
れ
た
お
前
の
視
党
が
闇
に
お
お
わ
れ
た
と
き
、
歩
み
ゆ
く
こ
と
を
や
め
、
そ
し
て
今
、
何
か
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
想
念
に
執
着
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
ま
る
で
、
こ
の
単
純
な
現
実
に
恐
怖
し
こ
の
現
実
に
背
を
向
け
過
去
や
未
来
の
方
に
そ
の
魂
を
売
り
払
っ
た
あ
の
人
間
た
ち
、
滅
び
去
っ
た
あ
の
人
間
た
ち
の
よ
う
だ
。
幾
重
に
も
は
り
め
ぐ
ら
し
た
人
間
の
こ
と
ば
の
城
壁
の
う
ち
に
お
の
れ
を
幽
閉
し
た
ま
ま
息
絶
え
た
あ
の
人
間
た
ち
の
よ
う
だ
。
お
前
は
、
お
前
白
身
の
こ
と
を
、
一
片
の
ボ
ー
ド
と
寄
せ
る
波
に
身
を
託
し
海
面
を
滑
る
少
年
で
あ
る
と
言
う
、
ま
た
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
に
興
じ
る
少
女
で
あ
る
と
言
う
。
そ
れ
な
ら
お
前
は
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
波
に
お
の
れ
を
開
け
渡
す
者
こ
そ
波
を
よ
く
御
す
る
者
で
あ
り
、
流
れ
に
身
を
委
ね
る
者
こ
そ
流
れ
を
よ
く
制
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
。
降
り
て
ゆ
く
が
い
い
、
降
り
て
ゆ
く
お
前
を
む
か
え
よ
う
と
待
ち
構
え
て
い
る
存
在
た
ち
の
も
と
ヘ
ー
：
：
：
レ
』
声
な
き
声
が
私
に
言
う
。
そ
の
声
は
私
の
魂
で
あ
る
私
の
こ
の
身
に
し
み
と
あ
る
。
私
は
私
の
魂
の
奥
に
、
こ
の
身
の
芯
に
、
少
し
ず
つ
明
る
さ
を
増
す
き
ら
め
く
も
の
を
確
か
め
な
が
ら
、
返
答
す
る
。
そ
の
と
お
り
で
す
。
あ
な
た
の
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
私
か
落
ち
、
歩
ん
で
い
っ
た
と
き
に
、
恐
る
べ
き
こ
の
虚
空
は
、
そ
れ
自
身
、
お
の
れ
が
充
実
し
か
現
実
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
証
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
存
在
た
ち
の
声
を
ま
だ
人
間
の
聞
い
た
こ
と
の
な
い
楽
音
と
し
て
保
持
す
る
こ
の
現
実
の
自
己
証
明
を
、
私
は
語
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
私
は
、
こ
の
今
と
い
う
時
間
に
た
ぎ
る
子
不
ル
ギ
ー
に
恐
怖
し
た
の
か
、
人
賄
の
こ
と
ば
へ
の
郷
愁
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
、
存
在
た
ち
の
語
る
こ
と
ば
を
語
り
た
い
と
い
う
お
の
れ
の
欲
望
に
執
着
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
す
べ
て
な
の
か
、
よ
く
は
わ
が
ら
ぬ
ま
ま
に
、
こ
の
存
在
の
海
の
波
間
を
木
切
れ
か
ボ
ロ
布
の
よ
う
に
た
だ
よ
う
人
間
の
こ
と
ば
の
残
骸
に
手
を
の
ば
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
手
が
そ
の
残
骸
に
触
れ
た
と
き
私
は
発
狂
し
た
の
で
す
。
そ
の
後
の
一
部
始
終
は
あ
な
た
の
御
覧
に
な
っ
た
と
お
り
で
す
。
狂
気
に
と
ら
え
ら
れ
た
私
は
、
人
間
の
こ
と
ば
の
残
骸
を
手
に
握
っ
た
ま
ま
眠
り
夢
を
見
ま
し
た
。
私
白
身
が
す
べ
て
の
境
界
の
彼
方
に
立
っ
た
夢
を
み
た
の
で
す
。
し
か
し
今
、
私
に
は
な
お
1
　
超
越
が
越
境
が
墜
落
が
歩
み
ゆ
き
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
私
は
知
り
ま
し
た
。
ま
だ
落
ち
た
こ
と
の
な
い
深
み
に
ま
で
私
は
落
ち
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
私
に
は
課
せ
ら
れ
た
義
務
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
降
り
て
ゆ
け
と
い
う
あ
な
た
の
声
が
私
に
落
ち
る
こ
と
を
あ
こ
が
れ
さ
せ
る
の
で
す
。
私
は
超
越
と
墜
落
を
意
欲
し
ま
す
。
私
は
ま
だ
、
こ
の
今
と
い
う
時
間
の
奥
底
に
眠
る
宝
を
探
り
あ
て
て
は
い
ま
せ
ん
。
私
か
見
つ
け
た
も
の
と
言
え
ば
、
水
神
や
風
神
や
雷
神
と
い
っ
た
浅
場
に
住
む
鰯
の
頭
の
ご
と
き
神
々
だ
け
で
す
。
私
か
探
っ
た
の
は
、
広
大
な
奥
行
を
も
つ
今
と
い
う
こ
の
時
間
の
一
面
だ
け
で
す
。
あ
あ
、
こ
の
今
と
い
う
井
戸
に
は
私
か
ま
だ
降
り
た
こ
と
の
な
い
深
み
か
お
る
。
凡
人
や
狂
人
や
夢
見
る
者
が
う
わ
ご
と
に
語
る
浅
薄
な
こ
と
ば
な
ど
に
ま
っ
た
く
関
心
を
示
さ
ず
に
お
の
れ
の
こ
と
ば
を
語
り
つ
づ
け
る
存
在
た
ち
が
い
る
。
存
在
の
こ
と
ば
が
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
た
こ
の
深
み
が
、
私
に
む
か
っ
て
開
か
れ
て
い
る
。
一
五
崖，
匹北　岡
　
私
は
、
人
間
の
魂
を
深
く
耕
す
と
い
う
こ
と
に
、
い
や
そ
れ
以
前
に
お
の
れ
の
魂
の
底
深
く
へ
と
降
り
て
ゆ
く
こ
と
に
無
関
心
な
あ
の
カ
ス
の
よ
う
な
教
師
だ
ち
と
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
恥
辱
で
あ
る
。
苦
痛
や
恐
怖
に
な
ら
耐
え
も
し
よ
う
。
だ
が
こ
の
恥
辱
に
耐
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
私
か
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
人
類
の
船
を
導
く
あ
の
パ
イ
ロ
。
ト
た
ち
、
啓
蒙
家
と
か
教
育
者
と
か
呼
ば
れ
る
者
ら
が
や
っ
た
こ
と
と
大
差
な
い
！
　
人
間
へ
の
愛
に
満
ち
あ
ふ
れ
人
類
の
将
来
の
夢
を
信
じ
た
善
良
な
、
ほ
ん
と
う
に
善
良
な
教
育
者
や
偉
大
な
啓
蒙
家
た
ち
は
、
こ
の
今
と
い
う
時
間
の
深
み
に
測
鉛
を
お
る
し
た
。
船
の
安
全
航
行
が
最
重
要
の
課
題
で
あ
る
あ
の
パ
イ
ロ
。
ト
た
ち
は
、
船
が
難
所
に
さ
し
か
か
る
と
、
昼
も
夜
も
、
一
刻
も
気
を
抜
く
こ
と
な
し
に
、
船
の
進
路
に
十
分
な
水
深
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
一
定
の
深
さ
以
上
の
水
深
を
確
認
す
れ
ば
、
航
行
を
安
全
と
判
断
し
た
の
だ
。
だ
が
彼
ら
は
、
決
し
て
、
測
り
綱
の
先
端
の
さ
ら
に
そ
の
下
方
に
広
が
る
深
み
に
ま
で
知
の
触
手
を
の
ば
そ
う
と
ぱ
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
も
ま
た
測
り
綱
と
い
う
人
間
の
こ
と
ば
の
断
片
で
水
の
深
さ
を
測
り
知
る
者
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
知
は
、
そ
の
知
を
超
越
す
る
広
大
な
奥
行
を
も
つ
底
知
れ
ぬ
淵
を
、
不
可
思
議
と
か
分
別
の
届
か
ぬ
彼
方
と
か
名
づ
け
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
私
も
ま
た
底
知
れ
ぬ
深
み
を
前
に
し
て
同
じ
こ
と
を
言
う
。
…
…
し
か
し
そ
れ
で
も
私
は
彼
ら
と
は
ち
が
う
。
あ
の
難
破
し
た
人
類
の
船
の
パ
イ
ロ
。
ト
た
ち
は
存
在
の
海
の
深
み
に
よ
り
も
、
そ
の
表
層
に
、
表
層
に
浮
く
船
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
私
も
ま
た
知
に
お
い
て
、
彼
ら
と
同
様
に
浅
い
。
だ
が
そ
れ
は
私
か
こ
の
浅
場
に
住
む
魚
だ
ち
と
戯
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
水
神
や
風
神
や
雷
神
と
い
う
名
の
楽
し
い
魚
だ
ち
と
の
戯
れ
に
夢
中
に
な
っ
て
、
私
も
、
さ
ら
に
下
方
に
住
む
存
在
た
ち
の
こ
と
を
忘
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
…
…
。
　
　
…
…
と
、
こ
の
よ
う
に
、
私
は
、
あ
の
声
の
語
り
か
け
る
こ
と
ば
を
反
物
し
な
が
ら
考
え
た
。
す
る
と
ふ
た
た
び
あ
の
声
が
言
う
。
私ヽ
にヽ
好ヽ
まヽ
レ
しい
私ヽ
のヽ
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お
前
は
私
に
忠
実
だ
。
お
前
の
浅
さ
と
お
二
回
の
水
の
濁
り
と
お
前
の
こ
と
ば
の
貧
し
さ
を
語
る
私
の
こ
と
ば
を
お
前
は
よ
く
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
で
や
っ
と
、
深
み
へ
と
踏
み
込
む
準
備
が
で
き
た
と
い
う
も
の
だ
。
お
前
は
も
う
こ
れ
か
ら
は
、
真
理
に
護
ら
れ
な
が
ら
真
理
へ
の
道
を
歩
む
た
め
に
、
た
だ
、
光
の
方
に
顔
を
向
け
る
花
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
十
分
だ
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
お
前
は
、
お
の
ず
と
今
と
い
う
時
間
の
な
か
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
井
戸
の
奥
深
く
へ
と
降
り
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
と
い
う
時
間
を
究
め
よ
う
と
す
る
な
ら
、
存
在
た
ち
の
こ
と
ば
を
つ
じ
つ
ま
の
あ
っ
た
こ
と
ば
や
思
考
へ
と
変
換
し
た
く
な
る
誘
惑
は
退
け
よ
。
こ
の
単
純
な
現
実
の
脈
勁
に
お
前
の
存
在
が
調
和
す
れ
ば
、
お
前
は
、
分
別
が
活
動
す
る
さ
い
に
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
用
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
区
別
が
、
そ
の
区
別
の
背
景
に
あ
っ
て
そ
め
区
㈹
を
可
能
に
す
る
同
一
者
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
す
で
に
お
前
も
い
く
ら
か
体
験
済
み
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
今
ま
た
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
。
お
前
の
そ
の
知
加
ざ
ら
に
透
徹
し
か
も
の
に
な
る
に
応
じ
て
、
そ
の
知
は
、
そ
の
知
白
身
に
よ
っ
て
出
現
す
る
知
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
お
前
は
変
容
し
、
も
は
や
そ
の
知
の
所
有
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
存
在
の
声
を
聴
こ
う
と
企
て
た
り
努
め
た
り
す
る
お
前
の
エ
ゴ
や
お
前
み
な
か
の
人
間
は
、
企
て
や
努
力
の
観
念
と
と
も
に
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。
。
そ
し
て
お
前
は
、
お
前
が
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
こ
の
今
と
い
う
時
間
の
な
か
で
、
こ
こ
に
お
前
を
創
造
し
お
前
を
滅
ぼ
し
ふ
た
た
び
お
前
を
創
造
す
る
純
粋
活
動
と
一
つ
に
な
り
、
お
前
の
生
の
根
源
と
一
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。
…
…
さ
あ
、
湧
き
上
が
る
こ
と
ば
に
耳
を
傾
け
ゐ
が
い
い
。
闇
の
な
か
へ
と
手
を
の
ば
不　在　の　現　在
す
が
い
い
、
…
…
お
前
が
恋
慕
し
聞
き
た
い
と
願
い
触
れ
た
い
と
願
う
こ
と
ば
た
ち
が
、
存
在
た
ち
が
、
お
前
を
恋
慕
し
お
前
を
む
か
え
い
れ
よ
う
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
お
前
に
む
か
っ
て
ざ
わ
め
き
語
り
出
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
さ
あ
、
お
前
を
飲
み
込
も
う
と
し
て
お
前
に
む
か
っ
て
開
か
れ
た
こ
の
存
在
の
海
の
な
か
に
降
り
て
ゆ
く
が
い
い
、
…
…
そ
の
歩
み
を
、
お
前
の
一
歩
一
歩
を
む
か
え
い
れ
る
存
在
だ
も
の
祝
福
の
こ
と
ば
で
確
か
め
な
が
ら
降
り
て
ゆ
く
が
い
い
。
草
木
が
芽
を
出
し
花
を
咲
か
せ
実
を
結
ぶ
よ
う
に
、
存
在
の
叡
知
の
招
き
の
ま
ま
に
歩
み
ゆ
く
が
い
い
。
そ
し
て
、
そ
の
歩
み
の
果
て
に
、
お
前
は
、
自
己
自
身
と
向
か
い
合
う
現
実
と
な
る
が
い
い
。
お
前
は
、
い
つ
の
日
珈
、
お
前
を
飲
み
込
む
こ
の
存
在
の
海
を
飲
み
干
す
井
戸
に
な
る
の
だ
。
そ
の
途
上
で
お
前
は
神
々
や
精
霊
や
怪
物
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
力
あ
る
も
の
ど
も
と
出
会
う
こ
と
だ
ろ
う
。
彼
ら
と
か
か
わ
る
お
前
は
、
玩
具
で
遊
ぶ
子
供
の
よ
う
で
あ
れ
。
だ
が
、
あ
ま
り
戯
れ
す
ぎ
な
い
よ
う
に
。
彼
ら
の
な
か
に
も
ま
た
輝
か
し
い
光
を
そ
の
身
に
帯
び
た
も
の
が
多
い
。
だ
が
彼
ら
に
は
彼
ら
の
居
場
所
が
あ
る
。
そ
し
て
居
場
所
の
あ
る
も
の
た
ち
は
す
べ
て
ま
だ
十
分
に
深
く
は
な
い
。
超
越
と
墜
落
を
意
欲
す
る
お
前
か
ら
見
れ
ば
、
彼
ら
も
ま
た
浅
い
存
在
で
あ
り
な
ま
ぬ
る
い
存
在
で
あ
る
だ
ろ
う
。
お
前
は
、
お
前
の
居
場
所
を
究
め
る
旅
を
ゆ
く
。
子
供
が
、
青
年
が
、
壮
年
や
老
境
の
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
成
育
の
道
を
ゆ
く
よ
う
に
、
お
前
も
旅
を
ゆ
く
。
現
実
が
お
の
れ
自
身
へ
と
折
れ
曲
が
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
お
前
の
究
極
の
安
ら
ぎ
の
場
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
へ
の
道
を
、
今
、
お
前
は
ゆ
く
、
…
…
ふ
コ
の
今
、
…
…
ふ
コ
の
今
の
今
、
…
…
と
い
う
道
筋
を
お
前
は
ゆ
く
。
そ
の
道
の
つ
き
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
お
前
の
安
ら
ぎ
の
場
だ
。
そ
こ
に
ま
で
は
、
お
前
の
今
は
、
お
前
の
現
在
は
、
不
在
の
今
で
あ
り
不
在
の
至
り
っ
く
Ｎ
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現
在
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お
前
と
い
う
存
在
も
、
そ
の
と
き
ま
で
は
、
不
在
の
存
在
で
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
あ
、
降
り
て
ゆ
く
が
い
い
、
…
…
歩
み
ゆ
く
が
い
い
、
・
…
…
生
き
る
が
い
い
ブ
…
…
存
在
の
証
を
立
て
る
が
い
い
。
一
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